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'. 'lO.~ SECCI6:N " ,
ExcD?-0~Sr.: . En vista del escrito que dingiÓ V.' E. á
este Ministérlo,<!on fecha ~5 de mayo último, solicitando se
auto:ice á tin~mdb¡j' eS'tableciinientosde .Artilleriápára
rendIr úña;bU~áadicional al ejercicio 'cerrado d<l 1874·75,
capitulo Zt); 'á.jl.. ~:·"der pre~upuesto'extraord:inario de Gue-
rra, por importe de 3S0.952'~8 pesetas, valor de 4.000.000
de cartuchos para fusil 'Bérdan,' adquiridos de Mr. Kynoch
y Compañia, de";)3iJ:ming:6.án~por ll\' comisión receptora en
Inglaterra, el Rey(g.J)~ g.), y enflU nombre 1a Reina Re-
gente del Reino, ha telÜ~9 á bien ~onceder.l~ autorización
que se solicita; disponiendo, al propio tiempo, que la Piro·
tecnia p:iilit~r,a~ ~e'villas~~h<iarguéde formar dicha cuen·
ta, y ~l ~ef,~cto ,~e ~~au re~it'i~oá,losdQcumentós y antece.
dent~~,Jt~c~~",~io~,p[trajÍ1st~~c'~rl~reg~ámentáriaméntE;; de·
biendo incluirse sui~porte, preVIa liquidaclóri',en'eI'cápi-
tulo dep?li!l~i!!o~!,e.~;~e eje1:ci,cios ;ee1Tados.ri'1fe careceriil~:c1'Mito
. legislativo qelp¡;ilfe~ 'proyectt? d'~' pr~s~pi¿.~~~o' qúé'~e ~eaac­
te, para librar, su impodé en parta 'd'ó pagó'd~ r'eiritegrO'á re-
mesas ~e la Cóntadu#a pentr,al pár'"cuerita 'de ia verificada
en 18 de tlOviembre dC3 i~75, 'que cohipl;eudé el cargo del
Extranjero que debe ser fórm~lizado.'" ',' ',',
De +~al ordenlo di¡¡;oá v.E. ,para su conocimiento y
'ASGmT"SOi " , ,""
4. Íl ~EC trf61j- ,; ,r
Excmo. Sr.: 'Ap;~ba~do'lop~~~uesto por V.~.: á ,~te
Ministerio en 14 q,el mesa,ctt;la,llftl~ey( q. p. g')"rY en su
Ilo'lllbre.laReina l;Wgen,t(l del Rei~, ha tenido l\:biel!!. dispo·
ner se ponga en posesión de 1~~·eJ!P.pl:e9"Q'\W:S6 ~pr,e¡iaIl en
la siguiente relación, á los jefes, y oficiales in(}l~idps en, la
misma y que; procedentes del distrito de Puerto R.ico, se
hallan comprendidotnm, E,ll ~rt. 5.() de¡re111 d~fl't~d,O' ~7 de
agosto anterior (C. L. núm. ~82)1 á los qU13 tl131-eil 'aaí'f;!ditará
en su nue'V'o',~A1ph~o~laefectividad de 17 de septÚ3mbre úl-
timo, por lÍahe:i:les'boáespóridido dichos ascen.sos' en la pro·
puesta extraordinaria aprobada por real orden de 1"l',del
mismo (D. O. núm. 206); debiendo quedar en situación de
ref)mplazo en el puntogue eiUan interi1;i se le!!l da coleca·
ción ensils núevoseiÍlpleos.' ,', " , ", '.
De real ord~n lQ digq4.Y~ W. párusu cqriocimiento y
demás ef(l,ctos. Diot:\- guarq.e á V: E. mucho& año!. Ma-
drid 20 de ,aicienibre: de 181)2: ',.." ,,'>'. ,;
. ',' ": "'tóP~z ,bQ],il~Gu~i
Señor Inspéctor general d~ Infantería. ,,' .",', "
Señores Capitán general,de CasÚlla:1aNueva,~Í.ns]lootorge·
, neral de Administraci-óq DJilitar. , ',,' ,
, '
-Relación que S6 cita ,.
"
"
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Grados Empleos NOMBRES E,ll1l'lco \l1t(l se les confiprp
"
"
Teniente coronel. ••••• Comandante •••••.••• D. Juan Pedro Lasso y Pérez ••.•.•••.•••••••• El de teniente coronel.
Comandante •••.•.•• '. ~P~,ánf"""""'" » Julián ~~.~ Sáenz •••••••••••• , .......... "••• El de comandante.
. » Pr.lJ1iei eniente ...... ) Jua~ Lasso Pérez .•.••. "............."•.... ~l de capitán.
Maddd 20 de diciembre de 180~.
....
',oc' 'o. J''''\ \,~,'';'
'-"- ,_P!D?ºªIT.Q :o.rLU crPJBRA . "o.' ";ir61~~;t~ilo~~~:::;:(i~~~~~r~t:-:~o~~~~fb~~rr'i~~i'~~~
".1 2.8 SECCION' gente del Reino, ha tenido á bien dispo~er la ocupe el de
:' "~.'..' .,1' . esta clase, exccdeiíte en esa isla, D. Ignacio Castañ6'l'a y Gon·
Olr'iJ'6tlaTJ" Examo:Sr;:' "El Rey ~q; D. g.), yen su nom- zález Cadrana, Yolunt~rio preferente, segÍín el arto 5.° de la
b¡,e. J~RejDa lWg.~nie del Reino~ ha tGl..li.do á. bion-.dispDueF· ley"litr:l:9--·dejuHo·de·1SS9 (0;-L. núm;·344};···,
que-se ponga á la;venta en al Depósito de la GUtorra la hoja De real orden lo digo á V. E. pnra Siu.. QOMoin:M.~~o.y
67 del Mapa itinerario militar de España., .qUN,a,oaba de, $.. 0G.emáseÍe(}~,'ijDios gl1nrm'i á" V. ¡E; .ilJ.iuG1J.os,-añoll.. Ma.
tamparidftJhQ!:{1IStfih1eci'l:l::iThn~á;;1l!4ndose {)n ,2'50 'peseta~ ;~1 .. drid 19 de dicierr;b;t'~de1892.. ' '.' ...,
precio 4:~::~\\.ii~j~j.b~];5l.ar..: ... '<;" " -: .:: ..::.':::':' o " : •• ;;.:.; '::;j;iÓp~zDOIlr:&GTJ~z' .
De real on1&nJodigo.á ,V_.ID;:]MIr'1l. su eon().Cimiento y de-, . ;.,.. . . ,j",', !!;.;~:. ... .. . .•
más ef~ctd3'>-D]b8guft.rdO' á V,m; .:¡nuuhos años~ 'Madrid', .l:lenDX. OapItan,gen.eral do.~a~~de;:c.~ba.,.. .. ,', ,.
19 de d~P¡PJ;n9~á;~~)8~2 .... : "H' ,.>. '.", '. ' ~; :.~efío):ef3· ¡r;spect.Or;gen:e:Ji~do A~'inistraoró:n MilltáJ:' yÚan€.
'",,:. , ""LGPEZDoMiNGUEZ ral·8ubllecreta:rio·'de ~M:'Ministeri6 ~Ins:pGctor ,geH0i'al
Señor.. .<1";" .,' ""i.' • . . - .. élelCuÚpci de'EsiiidÓ'MÍlyor déi'Ejercit~. . .... .'
,-..- ,e "'__• Excmo. Sr.: Para In. provisión de una vacante de tenien·
te coronel del Cuerpo de Estado Mayor del Ejército que exis-
te'e'n ~e diSttúto, 'Ppr J;~gr~iá·M;pe:p.f;nffl.Üade,l}~M.ftj%;Oor.
SO y, S(llik)Q~ el.~P~J)'q;,;¡D. g~)",~m¡;s.U'..:u.QJ:Ilb.mJ..a.J$,eina
Regen:te d~l E~hw, ha,:teilido á;Jyien·1!9;mhJ,>all!p~~.9cuparla
al·(l(N;nanilimJ;i1·D.J~¡Rui~·Jimélle~Novella!,<iu~y~pl'es­
ía sus serviciQsen c,sl'\1;l; islas, lÍ~uiW1:~Je~ceda ~ em-
pleo de tcnientB coronel conurr:eglo·aLilrt.15(!.el reglllpíen~
to de pases á Ultramar d<;¡:l8de ronzó d~l añ,o p;ró;x:imopa-
sada. (O. L.núm.~l:ql),'por'l:Wl1¡jllHuicQ.d61os:de flSltaqlasa
que desea p;asar con asoeD,lioá -ese .arehipié'la.go,y en aten-
ción á que ne ha habido. aspirantes qua lo hayan;13oliGitado
en su empleo:> ' .' ',', '.
De real orden lo digo á y ..;E. para. auconocimierrto y
demás efectos. Dios. guarde. av. ;.ID.. mu¡:iliPIil años. .Ma·
drid 19 de diciembre de 189,2.1, " :. .' ; d,
.Lól'EílD.OMi,NGUEZ. .
Beñor CapiMngél10ral de las Islas Filipinas.
Señor General Subsecretario.:de. esto MinisteIio,JJlllpector
general del Cuerpo de Estado Mayor del Ejército:
. ' .. "
,..";¡ '{ .tl 'f,~/I (;~1:.'1/J'·'$E(nJ.r-0'1ft . "-"'::"';,':"
J~"¡.~n 9f.(-; ':.:¡ Jr ::'~'r (::¡:¡ -¡ "', .. ~. 1 ::Yt:",i ¡O? .'f·, i.·'~··'';_;' :\
.]J:x9.m9r &.r.:,., :¡;'a~ina¡ ~geI\~e¡9.el~inQ,.!'l:tl:,n(mlbr~
de .su Am:ffl~.r:fIijó.~~~~(jly,(q. p.~ g,),)~1!< t®id" á. bien dis,
-, pO;Il~i ~~J::(r Epqu,e 1.9r'. G\?rqn,eleilfd.~ Cab~UwiaJ
DDJ1ft~J\?, :AllFd6,~llJ~~ y Gaciilíf\ Y.;P"~IM(9Y¡;QUPpz
~..y.,~ a.!'l. \ª p.J¡-QPia,qlal?6 il,'el
L
arIUft de lnfanteria, D. To-
m~:.l~flfuqeJtl!u~.;IRamos. ' ~o+u1;>radOB mis ayudantes de
campo como Ministro de la Guerra, por real ordeJ1. d,e. .1.5
de~ m~~~ual el pr~~o.. y.úli;jJ);lo.S del día-~iguienteel
se.gJ.l;ú~, ~..~ntien4~ J;l.,¡¡te half d('l for1l1sr parte del Cuadro
para eventualid.ades del servicio, dentro del número fijado
á cada una de las armas á que pertenecen, según s@ previene
en el arto S.o'del real decreto de 27 de agosto del año ac-
tual (C. L. núm. 28'1); 'al erial deberán también atenersS]
para la retllamación de s'lli3,habf)res. , ,
/ De real orden lo dig~ 'á'Y. E. para su conocimi~nto y
demás efectos. Dios guarde'¿\ V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de diciembre de 1892.
LÓPEZ DOIlfiNGUEZ
•.:; i" .....~. ',;: ¡ ~ li·... ~~;··.d
Señorfu¡;¡pectm; general de Administración Militar.
Séfl.ór@Ej'qaJjítán ge~eraldé" Castilla la Nueva é Inspectores
ci· ~eriikmei de I~fa~'eÍiía'tCiban~rla:::.: ., . '
.' f .. ~'~l~:HI·,:..'1·;i){.... ' ....: ;" '';' '.~ L·,· 0 0' •••
.-."'f l.~ -,';' ~ lf:\: ~. '. ':.!
Exmno.,Sr~: ':. La'Reina: Regente- del Reino, en nombre
de su, Attg:ttriio>:IDjo: él,fRey(q. D. g.), se ha servido nom-
brar ~YJldantadecampu da-N,. E., ,al primer. 'teniente del
.rtlgi~n$Qrr·#!~.ia.i¡M,América,mimo 14~".D. Francisco
Cárdelll!.iJ'y,Pél'Gt.;·~ ,¡:,'t, ., .J •• ; ,,",. "
De real orden lo digo ú V. E. para su conocimiento y
.efectOfl C~liti0ntes. "Dios.guardeá V ..E.muchos años.
. Ma<trid~9.:jle:diciembt.@ dé'1892;,
. '.. Ló:PE~ DOJ¡iÍNGUE'Z
,. -~):¡- - - . - ~~. t . .~.. • •
feñor Cá:pHári.;general·de Navarra.
~GfioreB Inspectores generales de Infantería y Administración
Militar.
.\J,Dftli ,~ .." , ;
~
,.l.':' ~.. .. , V], SECCIÓN
Excmo. Sr.: Para la provisión de una vacante de coro·
nel del Cuerpo de Eatado Mayor del Ejército que existe en
Excmo. Sr.: Para ocupar cinco vacantes de primer te-.
niente y cuatro de segundo teniente del arma de Cliliáll'ería
que existen en ese distrito, eLRey(q,. D. g.)¡ en sl1bombre
la Reina Regente del Reino, hi tenido á bien' destinar al
mlsmo,á los de estas clases, comprendidos en la::relación
que á continuación se publica, que principia pOr D. L'eopol·
do Weber Piedrahíta y, termina con n:. Joaquín del Castillo
Arizmendi, por ser los aspirantes á quienes ha cór~spondi·
do en los turnos de. antigüedad .,. eleeeiói!jfltorgando' á los
primeros tenientes lá -v-6ntajaq,ué se:ñalael arto 13 del :regla-
mento de pases aUltramar de 18 de mal'zo del año preximo
pasado (C. L. núm. 121), y á Tos 15egundos'tenienteátina ele
las que preceptúa el arto 31 de dicho reglamento; sicmlo bao
jas en la Península y altas en esa isla en los términos regla·
mentarios.
De real orden lo digo á V. liJ. ptÚ'n sl1conocimiento y
demás efectos.. Diqs guarde a V. E. mn.chos años. 1\la-
lirid 19 de diciembre de 1892.
LÓPEZ Do~IfNGUEZ
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva. Andalucía,
Burgos, Galicia, Granada y Extremadura, Inspectores go-
nerales de Caballería y Administración Militar 6 Inspector
de la Oaja General de Ultramar.
21 diciembre 1892
:,;~~·:·C::' - ~\'!. 6;~~I i l1li
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·.b'¡¡,.• '''·.'~'o' .,0',:"" D. t.~p,oIdo W~ber.,piedJ:ahitJ.t~:xro¡.'''''''' ~·"l.' ¡,. -Lae .qUB roo~l(;jntd:i;(\hq:'; . '. ~ -;:'" ,', "j':' f'i'¡; ( m'¡H¡;~ ;: ;
,," ..' .' ,'. '.: ~,r.' .', '. :.: .. ~~istritO"lq••y.~·.! ~ l"\1r,~Elni~~AeI",,,t:.• ·r ~ii~ij,AAírl.:t;,;;
Otro »l\:l:ar~ano G~lva~y HorrUltmer , .•.. ;IoIJDl, Idero :,: .E~~~~1~J"Jf. ,,'.',
Otro •••~~'.4O •• -.: ~;.~" :r ..EnrIque Vlquelra Leloup.4040404O404O }dem Idem ~." .Antlgüétl.aa.
Otro •••••••••:.... » Rafael Valenzuela Villaldos !c1em .;•.•••• ' •.• "";(••••',. ¡'d:em.f • ~'•• i .• ~-': •.,1.'.. IdMJ:í>.i ¡i:!)", :/'
Otro »'Jósé:·Tooíi:del:((onzalez;.' : •• : ;. ; .• ;:'. 'rd,e!u '" Ide¡:u ••••• u .•••••• ~~lfccióf.\~h"'::,
Otro 2.°.... » Pedro Ruiz Bustamante , •.•._. I¡Iéro' ;'. 2.· id Idero. ., ..
Otro; :'n·.'; '.:, J"Fran~c'o Ruíz ciel·Portal. • .' ".h. ;:. Mem Idero ;. Antlgtroo6d:
Oiro•••••.•••:•.•••.•• .l¡ Luia I\HrallflS Ba,rbel'Íl¡,..••••••••.;'. Ü" •.••• ldem •••••.••••• .:. _.•••••• Idem Idem.
Oiro " ,»;rqaquin deJ Q:;¡,s~U,l~NiJ!Ile,~1~ '.' .". ~: • .. •• Idem................... Idero............. Elección.
Madrid 19 da dicierribrode 1892.
, ~ ..., " f ;:... (-
;- '. -', ~., .
Excmo. Sr.: Ap'to:l»::tn¡¡ll!:l'O:pr~uestopor V. E. á eite
Ministerio en su comunicación nÚm. 1.300, de 9 de noviem·
bl'e próximo. páJ!;aaO~ aI"RéJ:!(q; J?)¡ (;~;;ky en' '86. 'l.%5.WISre la
Reina Rég~:tiW de1 R'6inü¡ ha benido' á bleíirdiil1i8i1&~q\ie la
WIciü:ife d{¡ cmntúM'ánÍ'a deÍ tJoorpó d~ ilÍ~6JiiWo§rtitM eii8te
en' és~ diB1lflfe, Po! pft5@a;lsitii!tci5Irªé'%%'P~~~1n
sl1eldó d.eDV·5odqu-inRuiz. iRúiz~'%;dtmp~ él ,a~ ~\.l!~a~
Sé, queY8ip:resta sus 'SérvieióséÍ1'~tj~ fs~l,~'.r.pt?lii'lfiílbefia
Sbrentz. :;.:. . 1) (:.í":i~~'~'monúí!f(ff''l
De real orden lo c1igo'áV:E.'p'liHi: ihi~oo4o&imiifu&j¡Y d'é-~
más efectos. Dios guarde á V. E. m'ucliol!'afio!~ 'CÍl1idiid
19 de diciembre de 1892. I "Ji: '. ');~;" ~l;:a[(')'7::-; ..
" L(ll~~zl,Pp~f~~y~tf;¡I'
Señor Oapitán general de la Isla deCubá. r .'T~ ,
. . -"" ...
~eñor Insp~ctor general de' lnge~~l'~~;: ~,
. ~';(;,' ~ ..·,iJ ,:''''(~ !;F·:t·j:.L~ Jl~ l''; : ~t.•
Excmo.Sr.:P.arfl"ocupar dos vacantes da tenienta co
ronel y una d~ capitán de la Guardia Civil, que existen en
ese distrito¡,el'RSy,(ir; D¡'g.}¡'y' eu'SU: nombre I:l'Réiha Re-
gente del ,Reino, lllic:tenidQ:~.bi.e\J. de~tiJ,'l,ll}~ ak.~~o, al te·
nientecoronél D. EmiÍirJ. rac~~oÍt"l.in:ad9'. ,cQ,náll.diW,te Don
Aquilino Lunar Fernánd:ez y' capitán D.Saér~ménto·Alfaro
Mira, por ser 'losaspirant.iw.~q~e'sha corréspondido en
los turnos de antigüedad y elecóión; otorgándoles'iu: prime-:
1'0 y tercero, la venta}a,que.Befu'ila.,ebfrt~~13d¡;lU.'~tl.m~tQ·
de pases á Ultramar' de 18'de m.arzo 'a4l1· añd';pi.o6Xí.W:i'ó. pasa.'
do(0.L..n:úm.121), y al segundO; ~61.emp!~o'de;:¡téniénte'
. coronel, coñirregloal:art.15de d~cho're,@:alUtlIí'Úó;,Bi~nd()'
bajas en la Peninsula y altas en esa isla, éJilo$:~~rtnin'Osre':
glamentarios. ' ,
. De real orden lo digoáN. E. parasu OOlilJ)cÍll'mente y
demás efectos. Dios guarde á V.E. muchos,añdS.' Ma-
drid 19 de diciem.brE¡ de18~~."·, "
L9PEZ .J;)Q~,gp~~)
Señor Oapitán general.de la Isla de Ouba"
Señores Oapitanes generales de Castilla la Nueva, Andalucia,
Burgos, Galicia y Valencia, Inspeetorlils generalell de la
Guardia Civil y AdministJ,'ación _Uitar é. Inspector de la
Caja General de Ultramar. . o
'L)pEZ\ DO:MÍNGUEZ
Soñór Capi'tán,g>~netal de lafÚsla~.:tilipinas•.
~d"~~''''.'.~ ".!, "(fi'('r:.~' :'.~'.,:.'" "' '.: \'~'
Señor Inspéctor genéral de Artilleria. ' '
"FtiéID~. 'Sril' "lht'ltá: la pt-ófisT6n'-d>é tlna 'Wi~á'riteda~Tb'"
n(jl:~Htr'1í'lÍá'tl-6¡Arlil~r1aq'fla\ixiS~7e'lh.je.ile 4í,rst:titQ¡,¡~J.': as'
ceríB~f*'gerter111'dO 'b)!Ígada;'d~ 'D;' ;Pearo Mttttiáet :&liídij;'él
Réj"(q;'}}; g.y; iY.lítÚlu111óml}r6 ilá'Rei'íllJ. Regente del·Reino;
ha teniddá'>lJienñombl'al~para oeüpatla al "téniehtecoronel
D.··Viti~m0 ~~i'mmGfirli,.J;jiWetl~,':qUG .yn pr.estat8UB' seiviciós
enegáS· islajf, <á' qtrítw,,~"le< CúncOO.e:eJ.:aml'leo dG OONlUel,con
arré¡¡;l,fg::al, fm;;iJ1&tl.61 'tegüi.tn~t(V~ .pases.á Ultram.!W de:1S
d:é~:ma:tw'd~l'¡;¡ñ¡ypróK:b:nO"paaad:o(G.. L. núm,: 121), por sllr
el·m.Í\:á'&D:t.ig<:(0l \llelas: que desean pasa]'· eón'asC6DSo'~ ase'ar-
chipiélago, y en atención á que no ha habido aspi!J1antes que
lo haY.l1n,l sO\liiclte.d'0' ffil)..\Sl<1ll. empléo.c: ,;:' .. :;\ ,!; '." .
, I })e .tenJ.,; Ofd~di) digo íl. V.·:· ;El.:para rm cOllocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V:'E.muehos años. Ma.drid
19 de d1ciem~eae:189~.
SellOr OapiMngeneral de la Isla de Puerto Rico.
Señores Oapitanes generales de Andalucia, Burgos, Galicia y
Cataluña, Inspectores' generales de Artillería y Adminis-
tración Militar é Inspector de la Oaja General de Ultramar,
Lóp~z DOll-IfNGUEZ
. ~. ' . i.".'; l: • • . ,
1": ~G¡;r¡;p"Sr.: ;Para:, o.oupnr <1QS Vll;cantes .de primer. te~
n.iente¡;1.ellwma, de. Artillería ql.le e:dsten en ese distrito, por
fallecimiento de D. Qarlos~9riaSa,nta Oruz y de D. José
MuñozJ.\Iorales, el ~ey (q. p. g.), y en su nombre la Rtlina
Regente del Reino,:hl} tenido ápie:nilef,lt,Í!1ar al mismo, álos
de.~sta,claseD.J,.J;tisG~rcíaLavaggey D. Ronnmldo. Arenas
TarQ",pQ¡, Iil,er ~9S mqí.s)llltigu.os de.1os aspirantes qUl'llo han
solicitado;)tm<gándoles un¡t de lalil ventaja.s qUH;;señala.el
,ar~. 3~:d~11'.€gl~mento;depasl1s á Ultra,mái:' de 18 de marzo
d~:a,fj.opr<?;x;imopasado(O. L. núm. 121); siendo bajas en
la Peninsula..y aUaa enes:;¡, isla en los términos reglamen.·
tarios..
De ]:e?-loJ'den lo digo á V. E .. para su. conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de diciembre de 1892.
.. ;.
, ~.',:",. ,
Excmo. S~'0 ",;;r~~a P~F,~~;~n~Ja~{If,e~P.f capellá:l 1:°
del. Cuerpo Ec1.esiastlCo dell)Jt1.í'úlio qü!') e:x1st'é en ese c1wtn-
to, el Hey (q. D. g.), Y en su nombre la H.eba Regente del
Rein@ J de acuerdo con lo propuesto por el Provicario ge·
netal .ous.tr!:l.l1se,en 1Rdal ;ac'tu~l"hfl< tenidQ ,i, Q~ll;QQ:P.ce.
d~rielp~uje al,m.i~o,,'C,OD. ;9.!3!tltiI:llQ: ~'!l"egiR}h~n'j¡o Ca~,lf\~}i!ªj
dePizt1lJ:lp',tíl ;dej~i~,Ql~$~ ,1). ,E,uHI\lWQarQ'ia, VaJsJff!tr~
1lorrEm::\eh;alt\~ oot'igúo, il.e liwi ::1;t!'rl:~b:}l~,q~ L-Q p"$P¡í'{o!imr
tadp;:otGl'gándolE\ 1&;venttlja, l:!oo a~fíjll!Jl ~~ a~t. l.a;1Í&~r~~1lC
lIWDto:de pases,á U1tr~ar.¡d(f,a~,~í:nltnf5l'1d~,)~ñ~,pr~­
:IDo pásauo ,((J"r.¡ nÚJ;Ul"l2rl) ;;ai~It~J?~ip.i.I$~ ~!li.l?Jmtns~f y
'1M(;a,Bn?,osa:1fl14, oo..llo.!l.'t§r.~n~~~JiW,~t$J.:titJs~Ú1,-;~¡¡l;\ l~Jl;
''; J J){l 'l'eaih!Sl'Nen11~ilj~\ll,tjJVoJ';E.)mtr~frij,~ünj¡WJlWfJ4ec-
máaAlfuc~.,,' 'Pi3:m ,guMa,¿,á:¡y~,JlI:, ~ikll)h~-aí'íQ~! .,~'ldjl;'~d
19dediciembred&189-.2-:'(:';" ", ¡. ;";;'." J: ,,'
, ,,¡: ,,;; ,¡,;' ;:;. ,'!¡ ,I4p~ :OQ~t:rlÍ'~'P¡Jjll'J:,~
'~;··¡~·!l ,~",,":.,- ~,,:, t,.· .. ~~ ',~ .~• ... r. ~.'.' .:-1 __.,,;, "",,~Señor' Oapit'ángeneral (fe la rst¡(d~'rf~á: : ":~'«", ~', • '" ,¡L
• ;.:~-: L :;.t\ J!(: i.t~;)i:.J.;.j) :1l.i ~_;'.
SeñorElS'Qapit#n,t;ls:,~nf:ll'ales de Castilla la Nueva, Andalucía,
Burgos y Galicia, Provic~~(LIWJ?:yrlll, ,Castre~, ~u.s~~t?r
general de AdministracWñ'1i'íütar'é'"Itifjp'Mt8faéla'C~Ja
<: ¡'~iÜ:iftlt:á4tntt~.~':': ',r.? ~';:,.,;r,.¡ <'~:oJ::JJ(~;"Jij 6''';(J,''i_,'
jf¡lfj,!a.
, Excrp.o~ Sr.: Para ocupar una vacante de oficial cela·
'doFd'e fbrtificaeioh"dii:r: 1i c1tts~'qtié;'~:iÚiteeir¡elÍtf':'~to,
el Rey (q~'D: is.);y iJrúfrinombreli 'Réiriá'Regei'íté:ael'reéifiél~
hateriidü 6. bien:aesti.harra1' b:llS1rlo; ,.ál:'dé'~á2mse'nfiJ&.-
nlÍ\;l ¡.fWS'<1'1bi-éS,:15.;016&'!¡S!)lf;rotél'qu&' 'tO' b~lP aotléftí!8:o;
dtcifgá1i'dal~ía"'V'eilli~jaiqu'é'señl:ila"et1tttf:':UfaM:'t~g1illii1'lntó
depas-es '11 Ulttamarde 18rta· ma!¡<z(fd{\l 'iño'tkóiHnü"~a~tt.
dó (d'.L.' utim: 1:'21'; Mérrdir'haja en' la 'Penfr'tSü1~:Y!8,!ft;tl;'~n
esás iaHuil;'en l'Os itéirilinos' tt:glafu:eJitarióS';" ~ ~',,')"". "
De real orden lo digo á V .E: paral:'sú:co'üuclmieuto y
de'rnásemetos; Dióa ·gúarde aV/E. muchos :años.' Ma-
drid':19 de diciembre de 1892. ;;, '
.... . .1' ,", " ;",i .'.
, Señor Capitán g(llleral,d~la/> Isla8-,~ipinas ...
Se'ñoresCapitanes g~rierale'$"á~"Clitaltiñay Atíclalnchr, Ins-
pectores generales de Ingenier.osy'AdininiÍltráoi6n 'Militar
é Inspector de la,Caja General de Ultramar.
P.:'i~m0 :411..... ) :P'~'Oé'tlr!}r TI'na 'Vacante de' s6Jgunao te-
¡,¡;;;nt;;;'.1" : ,'), gmit'dia Civil qlU oxi"te en esa distrito, el Hey
<,¡ ". g'l, y t.lt 8ullOmbre la Reina Regente del Heino, ha
tenido á llieh üestinar al mismo, en el turno de elección, al
de esta c1ase'n: Jerónimo Pereda Peña, único aspirante que
lo'Wt igtj}tcfifttd#, o~gándtJI6'una;.de: \lag V'tu;d¡aj aB' que ~afiala
el arto 31 del reglamento de pases á Ultramar de 18 'de'J:llffr~ ,
zo tfePMiÚ{íJ~3~tiib¡p'aeád() fC.L.;núniJ.,Wili};!.!iarldolbá]la en;
la. Petlinál11lii" átt~:eii:esái iafa,' en"jl¡}8'~ tél'irlinoireg1amen~
tarios. ,:::¡:; ! ,.?,' '" ,;",' :,
De~~ l~¡d~gp á V. E. para su conocimiento y ¡
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·!
drid le de diciembredI3:i:f8OOi;¡; ,;ÍJ [;;'[);,;, ; 'c' ",;,,,,; ":: ¡
!!,:(\~,i<::\."Ei;'~;¡I;,-,~'j '" e "J;fl?p'Ez,Do,:!.tf!S?U;É¡¡;" ,;.: \
SeñOJ: Capitáo~~ ~~Ial.itld:o~. _..:., :,', ~ :' "")
Señores Gttpitané'8 ge~~s de Andalucía, Burgos, Provincias :
Vascongadas y Gau:~ij)e1Th5'res' generales de la Guardia!
Civil y Administración Militar é Inspector de la Caja Ge· ,
1 ..:1..,. Tn¿_ ;;~.t :¡;',~""~f<,:",~"":J!l!r~ up U~:aDlaI': .~"" ,.."A'" ¡';,~••, ;
~, -. ,r J ~J .:1 2 <~.
:Eicnlo.8r.: Para acupar una vacante de famacéutico:
m'hy&i~l!t~i1Jir;de$jnlidiKl~q1+~~xis~en~~distri-;
~"i~li1'Ii\~rl:é,D.iliérij~r¡f,t¡.rt>ij~iJW~ll!;~J¡,&!tY -{gIre '
DÍ6¡:rtp.Mtlt~~¡ ¡~"éÍlsu~oom'b'.Ml~ n~il).~;ItegeR~" ~Sll R.e~yq, '
há't1:¡Ílid'oaofen destinara'l mismQal de e~a., clase n. MIl- '
'ri¡:unf~lkar-F&l'ttál14'éz, por ser el más anti~o,d~ los a;spi-
rantes que 10 h.an l!10Ucitado;otorgi;\n9.qlflJa..~entaj2¡ qllfi~­
ñala '~}il.~fnlfdelregl1l.~eneode MS6.ffá ;IJlt~a~~r.;(jle 1.80:.e '
m¡u!>!d'· d~l a.~(l ~órlrño: p~o (O. L. ~Uln. +'?1);· r¡:ien4,o:
b*,~6J'r fu ifei::úrisul& y alta en esa 'i8l~" ep los térIhino~re- '
gl~enta'riogV" (~, -< ;" "
, :( lDe txoohOl'lÍen lo digo á X. E" Paro.~:rL gQl:to;c~~ientc.>y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma·
drid19tdediclembre de 1~: ,1
.. ';" LóPE¡¿-" DOMiNGUEZ
J
Señor Oapitán general de la Isb(de &ba~
l'"eñoreF(ÜAf>lta~esgerieíra:Iesde Andalucl¡¡., :Burgos, Gallcta y
Granada, rIl,Bpp9tl?~SJ~~~f~~fi,?,0 Ad~~sttac~óny Saní·
d¡¡.d Militar é Inspector de la Caja General de Ultr.amar. ,
'.' "~~"? ~~(;~;\!~'t'j. ': •. "t·F·';f":.::~!. ;~:_<: ~~:,~~ "';'
LÓPEZ DOMiNGUEZ
SeLior Cnpitan general de las Islas Canarias.
Señor Inspector general de Adminístración Militar.
'1txqilid. Sr.: Para ocU1l:ttlln.a Tacante de oficial tercero:
deÍ Cuerno,Aúiliar de' Oficinas Militares que existe en ese:
distfit8;'p,8t'~~~~aiiuacMrlldo/ .su'yk:Jcitunerario'BÍn 'auel-:
do'dtfl}':'lWé.Hm.alg'lfBkili~!ér~'!t}1~Y~;{-li: 'IJ. g:y; 'y en su ,nortffi~'J :m1~1iiá m~te' der"RMrid; li¡¡;:te-nf¿fó 'á,'bién des-' W;&-'SEOOIÓN
tÍ~f~~~~~bi~, M',ti~~ ~él¡~' ct~li~'~:~ ~~ti~i~!J~o, ~elá~~o,' '1TI:xc~?: 131-::' ;En vls~a 'de1 E~rito ,.~b@ V~~ E., 'dMgi6 á
pohe'Pa1.tn~,~b4(7/I:O~)¡:~l,lfHtj:i~es.'q.tJ.é' lü1lan sblIci- eate MInHlteno, con fechit 8 ,flO' novIembre'; :(¡lthn~, pro-tadotdtlfPt!'J1a1e!iti!fai~l:!;fag'vehtajas.~qM 'i:;'~ña;la 'el,art.' 31', ponIeúdo ~ara indembi~aeional nl:aéatro ué'Ing~nieróB, Don
del regln#iijh,tó:de paseé a; Ultrá'Q'iá).' d,13 '18 de mar~o'delaLio" , 'I)'óriifngo' 'PistlllÍl:;'por hábetsettlielá'aade:, en octu'brehltim0,pró~iiiiotfuf!áa~"(C.'!Di ñ'Úm; 121;;' ~ieÍldo"l'll1j'ii e111a Pel1iri- ,1 á'Sar(Seba~tiáilde la: Go'rnel'á, con obJtlt6rdehádér óbraa tie
Bufa yJ altliYeW e~'a I~Ia;' eh lós términos Teglamentarios.,' '¡ reparacióti eh1lo$,&tlificioSinilitares;eIRey'(q,';-V.g.), y en sU
De' re~'N}rd~ri: lo digo á V. E'. "pará"sÜ>conóéiíhiento y ¡ tionh15re la Réüút Regente del ReinÓ;:I':tafteni!doB;bietfapro-
dem~s i:fí:~b's'!t'l>i0i3:·~it*le'á::V. E. muchos' año8. 'Ma· bar dicha comisión ydeéla:rai' al'lriteresado'cEm'deiecho á
drid 19 d~"{fimén:ibÍ'eéle.l~n., ',o, :~' ",' " 'los oenefi'éi6\f'ae:1baai'!faAO yil Üehé&lamento vigímte de
.,;: .. c" .." " Ló¡i]jz 1Jo:M:ÍNG1JEZ iridemnizaciomis. " '
Señ~~~:lktu 'g'éber~l de la Isla 'de éuba. De real orden l? digo á V .:ID: 'pl,¡ra su éonoc~m:iento y
; , ", demásereotos. DlOS' guarde á V. E. muchos anos. Ma..
Señoree', ~Cií.pii~n..('¡s:gSlp.er~l'e8, de Andalucía, BurgoS>, GaIíciaé drid 19 de diciembre de ;1:1392""
Islas Bale:IJes, fnspeétor generg,l de Adminístraci6n Mili- ' , , "
tar, General Subsecretario de 'éste Ministerio Inspector
geriEiral del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares é Inspec-
tor de la Caja General de Ultramar. '
• ~'J..': ;.. .
-
( .j ".'-".,~•.i~":~:.-:"::::::;::", ',:-~' ';0 •
¡ ~ . ; ,
•
Señores Capitán general,d~,l~~rQvÍrwiasVasoong:;.uas é Infó'
pector general d,r Adm1.iíiiitraCióti.Militu., di', '
;~..\.! 1, •
6. a SECCtON, "
,- , .. , Jtiltl. 'C¡'l:" il[¡ : "~'ó3 ;; :,p.";i1~)~} HJt-.L ,~j::ri1 ...oa:~r:··.<. ".._
"<Exbtn:a; Sr¡i:í'~'iEl1rvi.i.'ci$!1á,!anStall:<)i~~tt).n'iw.,~r
Doña MáD\tela'0áíil.QrA1iV.a1l8jU\l:!y,inda,d0t.lea~~(mta~
rfa,D.<:kfé1iiih'O Marlróqlli ~MÓ.~ffii1"MU~fwi¡%-"~jtm·
5%n; y dA·~e'Ji~hdd·Il:l..:!niGl'el¡"l.da. id61~¡jt'.ho .,ji;(}i,~dJboo~fl•
eío; lma 'téZ ,~1.'!éteel1i!tujo su miitti:tIiónio ie~.m3t~14IIt~
eieJ1do efltEl¡teftieht\3¡J~l R{}~:(q.ll)¡:~:J)i'l'" tln{ai9~ J~
Reina:'Regent~,MI,IWirto, 'COr1rormá\1~'«iJrl.¡ la·, 4'tt'J4lEJ~to
por'él 0o~ejo~!lprelfiOde'Gu.l'a' Yi~infl.Jén¡i~~)_~
l'l'ié'i1te ~!l, 'ae'h'a 1>eirVitio ~eUBm:inuJl1iÍ'l'ámida~ia;
debiendo attltlerse latecul'tllllte á 1!lB pa~lt~,da-:.fu!u¡S'l:~q~¡'t
fuerón 'Ü'lio1ga:dml por: '!real bl'den i tbJ,128 , d,flI j'linlQ1Jdtl,l889
(D. O. tíú!hi 1;(4~.,j '1. .1 h "';" n~', 'ip~,tJh "1 ';
De la de S. .M. 10 digo á V..<E. p:trmcllla->l1ro~lOrAmi~ilt{}¡iY
demá~'efembl3;"Di~ guarde tí V. E. muchos años. Ya·
drid 19 de diciembre M1~~\, . , -< ',il, lo'•..
", . , J ~~t. tqfEZ, ?OM~~G~~Z
S'ér1or Capitá:rqíeiier'slde ~tiiIa'¡aWu~a" ".t'.' :C;',
Señor Pre8id~~t; a;{ c~isej~ s~~i~ritdd~ii~gJri¡~~ffia.
. v\. _ '". .
~í.L~·:· ;., .q~ ..~:¡':~<>:;;';~' ;"'~~~Ü;:'¡~f.hí:.·d.f~!i~i· .!.~ ", ~;'~':'~::; ~ ..'J •. j
..:~;::·q'·f~; 'ji d~ -:t .._:'t ..•" ~ Ji.. i<e\~t .. ;~I:i.H.'rl.r~tl"".'" ~.l;jfH~~f'f'):J$'f-\;
e,,," r,!,,~J ,.: ¡'):'" ,(." 1," ",~; ~,' -;¡;.t'¡i'li! iWi~hO '1J¿Ú!HmbJ., ,';;in ,
PENaIOn! . l¡,f;,¡;".tn¡ I.b ;t;~:jj"
~~,
). l' .. ,;~. :';":". ~:'~;::';1.;;'1';L'_:: .~ .• ~.
. Excrno:' sL ',: i{R,lYj~. :~~:i.)~~i:.e~lk·*l;~fü;~n:fili~
nn. ~egente. t-l¡)l R.. E;int},. tlq:nf~rri:l4. riíl~S..~~~~~Jjl.·· '.~').'t.~tIeató' 'poi"
el Consejo SWP'~~qW deG,tj.or,ray~1.@ií~;;~it::r:d~'BUt1~nte
mes, ha.tenido á ,bi@n conceder !l'.l)."'; :i~r# d~'C~eiflf't)jfJ
nándf)zy EBp~rt~~9,:viu4a del J~g~11~q;{4~Wij'{¡':~fiá'tWif'¡l.;
dia Civil de eBe diat'rito~ D. FI01:entJ.J¡l~FeJ;nafldez y Rodrí.
guez, laponsióJ;l del Mqlf~~pí9, ~F!t~~,~~4:Q9~ejí~~~1;,!;l,~.
les, que le corresponde con arreglo á la le'y d.e '12 <fo 'jÚlld
de 1891(C. L. num. }}78j, y la Bl().uificl.:liQ:lg d.,e: igll~l: flaútt~
dad, como comprendida en ¡:¡l ar~. 106 del reglamento da
empleados civiles de 1Jltrltttui~dt'8'dt\junio de lS66, mano
:1ado obser~ar po~ el 2,5, 40 l,~ J~~ ~e.pr~~,l;lJluestos ae esa
¡sla de 188!J; del;nendo abonárselo el total, ósea 800 pesetas
al año por las cajas de esa Antilla, desde el 13 de marzo
p;'óximo pasado, que fuéel afguiohté día 1\1 d'el'f.aHecimien.
to del causante, ~ ínterin conserve sU.':R.ctual el$tado Y per·Imánezca en Ultramar, puos si residi,~~en·llit ~en-ínsul~ sólole corro13ponderÍl;t .'en concepto de bon1:&lá'ÓiM.ml".te.r{J1o d&I las eipresadas 400 pesétÍlsi' ded:ucién~lMel&',la,clu1iMdad Ji.
1 quida que hubiere percibido en eolÍc~ptode las pagas d$
1· (" :
-LÓFEZ DOMÍNGUÉZ
" .,
,._~
"
Señor Inspector general de Ingenieros,
Señores Capititn general de las Pro.inoias Vasoong'adas ó Ins-
poctor genernl c1,eAdmini8ti'1\oiól) militar·.
. Exomth ~jr:: . En vi&ti\,de lo eApUf3~t~por V~ 1ll~!,eJ;l,26 de
noviembre próxÍAlo pasado, al remitir el proyocto do repa-
ración de letnnas de enfermos en el Hospital militar.de Vi-
t.o,ria.,)a J;!eln;;¡, Regente ,Q,el.RflÍno, en,nom.),r.., q!-"ll.u,A\.l~mS~O
Hijo el Rey (q. D, g.), ha tC¡:fido á hien llpr9b:nr. ~ichopro'
yedo, y Ji$ponel' que su presupuesto, importante ~.50 pese·
1;.'\s, sea cargo á la dotaoi6nordinai:ia del material de Inge-
nieros, an el actual ejercicio económicü. ,
De real orden 10 digo ~ Y. E. para su conocimiento y
demás e1'cl":1,08. Dios gucrde á V. E. muchos años. .Ma·
drid 19 de diciembre de 1802. ",
1 'Eiumó. Sr.: En villta de lo expuesto ~ór V. E'" én 26
1~le nO'íj~n,lhrí1 P¡·Ó:r.Ü1K' paRado, u+ remitir lit pl'c:puosta onn-
n, '1 ¡:DJ:GG r.ÚlóY • i t;,¡;,l, lmp"m:J;ü,' ':;[,{} p<;i'et,:~8, pm'l1 hls ~brm: dé reparación
, i !k j;~¡¡ ](;lrit:i.U'Ú;~m:f03rtL1ot' ¡¡el Ibl::pitalmilit:rr db'YitoJ:Ílt;'
·!'·~.c~6'~' Sr.;: "ExaWin&J:o.Í'l Pl'Oy:'-:tO' d~'~l: !ellü'l¡~;' ,~~., i 1;;. Ldull l:fg,'nv; df.1 ¡~(¡~ll.<;', ~ll :1·~~'8.9.ro :,iotsu;¡A:.\:lglisto Hijo
guara!a lrrtrrédht.oo al ptH311te: ltJ:terna<n:ofln! oobro üH:ip l\lum . el- Rey (q. fJ. g.. ), 'ha tehl(luálJl~nup):up.a~ ~~:,pJ;opuesttt
JÓ"roillid~;iol'nV;o;l).~·tl"0ihuftioacWnda:;a de julio:lllti. o'Ventmtl.' , 't:;,' ~ .~.';'" r.·,,:l· :/ ~,;¡'1,,:,.;¡¿,¡vi,ld!,;i;'{'i; ,,~
ID'O; la Reina R~gente~el¡Reino~ (jn.nOmbi~dijf;SU Augusto; De raal:Dr.{leldó di..~o,á V. E'ljllJ;á¡Ju,QwiQqlif~~JQj·,{fé.
IHjO"el:Rey (q; D. gir/frli. tehidorl:Ht.illn'ii.ptdhl{l"'.dioho,pr~' má¡:¡leOOt(.,*.'>:ik)'i~¡ ~uatdG'.á;,.V.:E.¡;'n'lUC~tl"' 1J~:'i;M1ldrid
Y®~Oí Qj~poni{}nd6í(\11w~p.io·tültn~o, que su p.lCSU1;'t¡l.1sto', 19 ele diciembre de 1892. '
importante 50.000 pesetas, Boa cargo á la dotación ordi.l1J.al'Ía
del matorial do Ingeniétos 01? ;Ellojorcicio '6 ejórcici<'ill en que
se'ejeC'llt&:rdas obras, y que~ aUna.se introduzcan, dumnte, Señor In~pector general dé. tniJ_ro3.
el ~tH:!fib d~B\1>.(>i~Qí~,la~tnQdi;fi~Miona8que,le:rán:comu-
nicad8.B alI;nsped¡or general de I!lgetp;&r~",a.";,,, .
De:r6alortléi:H~~digo ,á V. E. para s,u. ,~onocimiento y :
demás erectos. D~PJl,Ri¡¡~el~,á y'.~. m~Cl;~8 ~ñps.. ,~~9:~.~d !
19 de diciembre de4:rg~;'fJ )Hill ',- .' ", ""'",' : ,,!"., ~
,¿!:JuJ¡;íJiJA l¡,v$ú~1 "t '>'~i.li.¡;;) ,ji; .';'.;"~PBZi':DOMÍI'i'fH!J!lt:."',¡:}. ¡
¿!~hta~í'i1~"lJé~~rat\!ik'¡;;rtt:-':i~:' '" ;,;;,,:,':} , ¿,~,::;,,~~~ }.!. ~:~ ·:.:,lf::.~.,;p:,L~! " ·.~5~~11·)J;",,~/¡Jc.;~'..¡i!!~·k::, 0.:,' ••::t';'<.,
Señores In15pectore5 generales de Ing6l'.li~.J.'Mmj.ml$~cián
Militar. '
",,!~em9;.,S):.,: ,."En visffid~l?' oXPil~tp'PQ¡:,V".E·"eI:lJ,8
.d~ ;n.o:vif)p1,b¡rl?Ptó;dJ;IlQ;p::¡;!~l},41 r~l;ni.tk elprpY('¡yto Atl hl
o1;lra 4e,)p.pta+~éu\,¿J ..t¡1& Zona d¡Jreclutamienta y reserva, y
ComiE\iópde !38tadistica,y,:requisición en elcllartél d~ Infan- '
ter:í¡¡.;p.a'~IIf~S-\.la,~~ioa~(Jg~ute dei ,~éip"o, en,no,mbre Aa
su AUgUBto Hijo,el:B:e:r (q. :q.,,g.), ¡ha. ;íliWdo ~1?i~n~pJ;obar
dichoproyec~:9, y disponer que'supresupuesto, importante
1.160 pesetas, sea cargO á la. dotación ordinaria del material
de Ingen,ieros"en el"ej~!ci~jo en qU.~,80 efectúen las obras.
E~ asi1lJ~~rP?la YQ!untad do S.. :M., que la Guardia Civil
continúo ocupando, en dicho c\1l;j.rte¡,;l.o~Joqa;tesCIlla le.sean
nece8~io.&,,:no,obs~¡1t~ volver á hacerso cargo del' total del
edificio el ramo de Guerra.
De real orden Í6: lalgo'¿':Y.lJJ. plÍta au couÜúimie'n'to y
qe~~~JY~~\l,to,~. p~?~ g!+ar.de á Y.E. mlichos .afios. Ma·
drid19,P-El 9iciGmb:r~ de ¡89~! . .', '.
"F"'.. "'" .,' ,.LQPEZ DO!rÍNGtJEZ
Señor Inspeetor general 4elngenieros.
, . "'.., "' ,- .... -';: ,
Señor~a Capitán gf,meral de CastillalaVieja é Inspector g@-
. neral de la Gu~~~il.:' .~.. < '~ .. '
~
'..~.'.
toca.s impor~ljl,~es, 20,0 pesos oro, que por dÜ!POR~ci;óp. de
V· :E¡, ~e lmn ,~¡p.Q anUCl~~(lS.,. . . . ' .' ., .
De re~tW~D: Jp digo á V. :m. par~ B'!lcono.cimi~l1to.:y
demás efectq~~ " píos ~aia,e~ V, E, IflUohoB años. Ml).drjd
19 de dicj~ffib~e c1.('{ 1,8f:l~.' I • : •. ! .
.;!. " l),d ; 'C • , : LÓPElZ PQ:MfNGUJilZ.
SQñór C'á h'~il ~nei'al de .la. Isl~ de ·O~:Da•.'" .l ": .' .1<:' .:; ,:
:., .::.lJc,lRéJ'" l?~ C'D ".,'",,,,,[ .l,;,··",.i~'l~:" :.... flJ~"ltflL :"
Sefior~t. d¡i~s.pt6iÜo.dtfQ'lié~fl;y'Bt~"
~,:.:', t\:'':'~·'''''\···''·\ .¡.,-, \ '.1 ·~,·i{.j j~:;h:, ~:~.. ,.1:. ~.:':,U"~'-l~n J
. ... ~.¡•.•• :,,:, ·'\'l~'(
lJi ..
J;!on, ~~ill, Scheiduagll1; ~D, recorn,penf:m.dalsliU.ob!;a ,titñJ1l.da
4fl¡.lqnqe '}J,A,.Ue?u1.e. \4~,·~:\CU$o.·t/.1'libato¡,aeJmllit 'cOJmywndi'
dQ e~el. !J,rt. ,Wd1J,l regl~en~q'd6 l'eC0'.Maa,~iV' ..1;\:;1 Y"
De realordEm lo digo á V. E. para su comoeimq/¡)fioo
~ ¡iJ,~w4~ti~q~íI" fJ)i!Vl~ ~u~rd~la y .,~...mhohbs:nñM. '1( IMa-
Q¡r!,i'¡il\:t¡,,4J:>.-.dWijVm.,b¡.¡e, de .1B92.,::,'¡ ,Jif~ .'j J")ÍT'l~·j¡;I;C.'
J 'J~€:J Ebr¡É~iíi8~bmiH úi:ú;
Señor Capit.~,W~~fl~Qal~a~;das tilla la Nueva.
Señor Presidente de la ~.ftilltifkJp~~óF;(iJH§ujti\tttt¡¡l{Jh~'il~i~.
~ ,:-:,t'J.:"i :(*1chiif"fi ~h}:·.;rt~r··~~~fh0.tbA :jj, LU'F)í~Dg 'HiJ~~;{l:"di rH·~í. ·d·,~.
. t1'jlí1!D !'J[; ¡\dJf'fól~i'¡sq¡¡a n'uul.¡;¡ "j) L\1il~lf)
. 3. ti S E ee ION
_.' ;;~.: .:.:~ .,~ '.' , "'·.;~i'·J ;c~-~.,,¡,,~ , . ':;f,ü. '<SE'Ccrqp¡. ¡"'~. _', Excmo. Sr.: En~,\,~sta. te ,lll. i~~ncia promovida por
,:;,: ~,:ü' ;'.: '.Y· ',' ·"'sf'':';f;:.j .'" >;:.'';,,: :"" el capitán de InfanterIÍl, 'pro esoinde'ta Academia General
Excmo. Sr.: En vista de llJ..íDf3t1lUm q\1~V. E. 'cUl,íSó:í\ ~~!it~~ '~"~;~ ~~~ :~aIJl9f(xe,J;l/~~M~ (4l'\"-:~u:e,.~ le
este Mirü.st~.ri()nqn¡B.u'escritofecha 29 da julio último, pro- P~~P:r\~(~:;rQr &.4~,J;?~,!~~~fl..,.pitP~:~V¡J;lf\:G~,:Ijl.~,,¡gim.~ra
movida por el escribiente de 3.a clase de li Comandancia de c~as.e de~ ~~:rlt9; M~li~'C39l1,c1.:i%tintj¡v,.p.fM~:QGq;'¡fql1ff,~lPf,U;fJ:In~nieroa de BadajOZ, I)'j tQil.*rHi Risco mnonán~z; en soli: CQInp~;j.íljl¡qllprWffliQl1la,(H1e &00 ,t~mtledida1poJrrea1pl'íiitll>l;q.o
cUud.de.que. ,~ le ~pceª~,_e¡ ;p):u¡¡, de veraJ;lO de lZ céntimoa 27d<}j~li()..(\01 l'Ü.Ot;riehoo ¡año; Ja1·~y'(:q .wDv l§* ~ ~.16tl
de péseta a1~~r~~~1~e';1Qfte¿:n;~d~n·,·de,4'~'e"di~i.e~li~e-de' - nombro jaReiuit· '¡~ageriie-del(Rgi#o,~~1l1b'3iJbitm11lOtle:.:
1877, 3e cOll.~é;tio'a liB"erases de-"tropa ae 'gttarniéiÓn im di- deNi }a"~'Ciót1"'~!lfe'éúrl'~te¡J'}j'l~:dMb6th~l(~hl.~hlfá'
ch$ plaza, eLªey (.q. p. g.), yen su.nombre la Reina Regen- se sÍ15ni:fiCtt'l!UJi~iBteí'itHfe'~stád(); 'p~?¡t!ra':érfiW'dQBlJ'i!l.1!M
te del :Reino;qe'aeu.erdoeoq.lo informado por la Inspección ¡ la Cát61fca l~bre¡fe'ga~tós,' ,.. ':: f~",::l' 2"\'!';¡;iJr~'n"'I "'v'. i,
General q.a(A:~.inj~~n.Mi;l~ry rA~ lo \r~~tQ :en ca· ; efec~1r~r~r{1~:1te~f:·0., Ar;f·:,~~F~,S~~:<t%~~~~~i$M~.~f
BOl;! aniUo~, #atenidQ.á..bie~.,eQ¡Dc¡¡de¡"clra~.,Jielplus. .. é'" .",', D." .<RAh ;'- !!W.;:,gf,lN,dp,,~;Y,,¡.¡f1rt'r.WUIlff.Q8
'años 1fIa~rid 19,1,,;¡" lwa .la .1QQ') .,. . .....que,oo:«olicit(\J,;R.pa;¡$ir;~,1,;7 dejJlliÓt d~l8Bl,lOOh,loc.¡;a,} . - • . ;!{'.. ",; "l';<, . ,ÜC~EWi~'Y 'Y"i'l P.'~'í'J1·f!W:\ "újrr!¡'¡~" V,''. 1..
se ,sa\i8~fln ti,in~8J1od,QB'eineo";añ0J3.·d~la\rasooqtlelta: .:,~;._;,:" ¡';' • ,<,r; ólh:!! ~:~-oP1J:ltOONiN'bl'fEz:n[: d",
loyp&rmi~;:,dsbif'>ndd"haC6i'S6lt! ;roolálTI'á'Ct6n'mC'ilóntinai ...-;¡,,'.~,e, . "",;.1';';; .~.~'.~j "~ ')lllitq'H r:'I·-,(,jn.,í,v
oonient&'dctM q'tle'\:lMrespotide'lli'aetual áM eco-nótni'co, y '&lñaI! Gooerwl Snb5eopaiuM~e;€Ste.Mm~\;(te':ti~1~nYp~:t'tl~
d61o'~r~n'adiclO1'nilé8 á;ló~ ejercicios ceJ::rádosfé~pec~ ·llt'Aciit!mnia'Gemral Milita.l'~!: ,.; ¡:\!::¡¡ ''I'WJb; 1.. Jd ,. 3(
. :.: ,'.; 'J'r..! '>1 .;.>'1 ....' .~.i .;~~ ~)l'l I;J f t!:";-:dil¡:~ .' ·.JiTH)~íH:j¡·!;¡!'·';l .<
tivos; cftfól!Í'im:pot~, 'pi~vill: llquiüación',se comprenderáu .' SeiíQF ,.klSpootor: generald@ llnfanterilli.. · .,eÍi.'bonCepto.'~Obli~o~~s (lti.e Gat'ecen llf{ o/"édit,o leg~sl~~iuo ';~:;:.', :: ' -
en el prim!?rproyecto.de presupuesto que~e,foUQ.e.Al pro- ' ,~-~ ..~ ¡>, .'; ::::,-.
pio tiempq,-:y aceediaudp ti lQ prop.U,elltQnor V. E., S. M. se' '" '.' ,. " .....
ha servid.o.r.~lV{lrqu~ ~ psc:ribiep.$e dEt 4:,~. .cla'lle D. Ma- Excmo. Sr.: En vista a~ la in.'S~auei&iprÜmavMit'pdl'01
DUal Beltrán y Rey. que sirve enla ComanJancia general de capitán de Infantería,:pto!®l'd(J hiA.<\tndefuia8'tten'ehd- iMí"
lngjniero.r~~ ~o distrito"c;e le aoone tel indicado plus litar, D. Luis~iera'Eg~ejo, en8'¡1it)11éá1'd~'~Ü'é'tgflébpl31%ti't€¡
da:3d~ el 4. de ~tPBto de ]89?'. cuya ra.. c.i.amac.'.' Ión .rle ·hará. en Ipor?a dé l8a.,ti.~:1.,,'1'.á,C~t.'o.,r~~;'}l.'n.,n..,: :~~.;f:M:J.)'fl.. :'~~~.I.~~:t~.~~~;,~~.l
la mIi'nlÁ' forma., enI-asmls!b:aS' nómmas 'expresadas. Ea MérIto MiUtat <lIJil distíntlv? b1[~.i~c.o, qUé COlnÓ rec<:)J'ñpeí;t~tL
taJ!Il~ié~ t.~\;J.l,~J1r~~ d,~.'s,·.~~:r se, .~a~.~~~B~ R, .V. '~'" q.~?, t ~el profesoo:a~o. le.fU.e,conceclic1:~:.R.o.rf.,efrw4e.n.·~.~:~7..'q:~:.j.~~ -.
lllientrus nb 5e móálfiqtle a1 regIaménto ,6rgamco que rIge ha del cor,r¡ante año"el,R~y(q. X.>.• g·)t·y·.~n_au.,nqmltJ;e.llt .
para los'escribientes Y dib~j,8.ll.tes de}ngeo,ieros, no es po. 1 Ro.io,a R,egel1te dEll R,ElÍ110 ,.' ,J¡'fL¡~~~~;~f~~J;l.acQ{)d,lilJ:¡~,.13')Pil'l:"
IlibleJiager e~tellsivo.R éstos 16abenElfi.ciqs. llue el arto .4.0 tición d~l repU;rre¡¡,t€t,4,quie~ tlOlíl.fl~~a(¡fQQha¡iSe¡Bigú.i.fi..oo)al
W!~):~e~~~~~). 9.u,rrl'tO.,fllxiJ..4~Q.p.oinasl1:iJit(lfes, con- l\Iiniffiier.i0 de Esiad01 J.i1tlB:ít hí:arnJi.·:;m.1wIsabdHa' Católica 'li¡}j:re
~e. ...~19~!~~Wf(jl~6j:l.d~'¿¡J~h¡Q'Guerpo ... ~;,,' . . _. .da gastos.·;' , :",':' '("f,,,, [<"" ' ...·"1· :r,. ~ .1,",':'.
,Pe,~Jlw.{llJ..IOA\go,¡Ii v. ,E"'~!ll& !iU cbn:o~imient(Jy l. De real orden lo digo á·V: :E:: pa'ra~u éontldiifiantó
~,ei~qto8. !~I!ios:.~uardeáV. E. muahas 'años.. ' 'Ma.i ~ Yefectos'correeRondiel1tes.'DÍd~'~tÜi~dtl: á} V'.·,:m:;:JYtl6hds
dridHl d.. .diciembre'de ;UW2, ,.,'. ,",' '(., t añdS'.· Madrid 19 d~'did:1i3fi1btó'aé í8l-)'2,",:· "';'.' ",\:',1, ,,,~ .
.;,'. " .~_':!<)(::!;r ..._.'. ÍrqPEz .I)j#~~~~E,zt'·· - >: ""¡.": 'J<'~ li;J',::;:'.ió;~,ñ~~~~~~~:~:.:· ,-',
seño.r In5~or.•. g~~tj~al,'&e.I.~f~~?,~O~.L ...'· . ¡1 SBñor G.~ner~l· ~ubsec~p.t~r!~.;~e'·~~~p '~I~p~s~~r{Q)~iiW9~~
T_ . ',- '''A~ '''':1 .J ~ A -1_:_' ,,,o " 1IlT'11'~~- de la Acadenua Genera. 1}fihtax. .SeñQr ,J,:.4¡:¡pElc."...r ~ \.1.0 ¡Q,'I'W.....l{hu'a!llj)Jl.~l !riU'. . '" 1." " • ' ! , .'. - • '
. "., ':'lP en: ,,~...- J , - r Señor Inépcctor géncl'111 de InfantHla.'·· " ; ,: , ": ..
, •..• :' i . X g ." • .III!!'!" ... ,¡"., .' j..... ,... ,,' ,r 0'. ';'" '".".:)1''; • \ :'"''
'J: >(;~~ ... ·,~:.¡,·;·1·:"'¡: ;1, v' ';I:.tHt'<',,\
'.B100KPEN$AS 1, ., .... :. '"., ,('1': ¡ "
;. .- Eiemo. Sr,': El Rey'(q: b:"g:);'Y-Ori éu n¿~Rre'1al'{ai~
f na llHgenj;e del Rejnq!·. d~ acuérdüCón'elinfórm:e de!la.túíl~
. ; t,a Supérior Cons~lltiva de Guerra,. que á continu,ación se
Excmo. Sr.: '¿i, )}';:'~'¡ ::-1-, D. g.), y,~n 8l,1 D,ombJ;e la Hei· ¡ imerta, ha tenido A bhm c~mceael' pm' rClilollloiÓn de,14 d¡:¡l
na Regenta.del Rei¡¡q, deugUlllrdQ con el j,nfor¡:p,ede la Jun· ; actUúl, la orU;¡ de l.3· claEitl ,del ..M~l'ito Militar C011 distintivo
ta.Sup.ed.or~~:VJ!...Ae<o-~r~a, p¡:¡. tenidolÍ¡·J;¡ien conoa· rblanco y penaionada con ellO por 100 del sueldo de I!!U aG-
'OO.~9.tJwMI'16~j.'a.JCQ~~.Q~ ~terí.a) l'etirado, tual empleo, hasta su ascenso al inmediato superior, al pri·
• , ,.....
''0.
"
• '. f ..'_ ,~U_. rrt~.:.
'Clf "'_~ .._ " _.-..h
rrHlrí iteniooteo(!¡e lI~ntaria:ID. Joaqain'GarO'Í!á/Ca~iá,n:¡éilJ.:
rooooog61ll!l'llt cl!áfaúobt;jl/:titt,latl~' ()rirfto!ft'afia~ .'cuyo ·trwb~jo
lile halla cODlpron~Wc:l':enal)átt; ',28 :del 'rggfltbleñ'to ')dé" rét
• • ., ' 1 ¡ i ~ '". " '''' e(lOOmpilleBJ~1.t·l~·i'¡·": :~ f ~a 'Io~; " J1 '''~ ¡ .i ~;. '•• : '.' 1,1 \ ~~t··, ¡.
~nl{¡])e.J.'QlÜiDlldclndardijo1 i\V.{hI!l;!~utti( ~u ~\llib'Ciml~titcY y
demás efectos. Dios guardeí'k:(\!. !':RJ.;m1a'ÓM~I'8:ffó~:.r rSr~·
drid 19\:~~:~~~R1b,r~A~~g~.
J o lfu:-emo.:~.:· El Rey (q. D. g.),oy eb:' sUo'n:oM.1)t:~;Hdt'eina
Regente del Reino, de acuerdo don:~ títrI8fnfel f tll0 ]la Jtmta
St¡p1el1b-t f0mJi5ultí'ta·-de Gtiíerrli, f.qti61 iñ°6oift1Itt'\í'aM~n ~·S& in-
~é'í.tá,,~11a ~:ri1da'lí:IWéfi óen¿ecler}prljf~-Htfi\lCWfi:t:tlé I ! 4'; tIel
aclual, la cruz de primera clase deI::Y'¿rftb 'M~:l:t'l:ti¡·:¿onjms·
tintivo,,:j¡¡mnOOi:Y':p~nsiQhada con ellO por 100 del sueldo
de su Rciual empleo'rlh~st~ S}!; ¡ascenso al inrp¡:dia!rJsu;8G-
ríor, al capitán de iithle~la';'¡;pr'~fé~'of'¡aW1~"A~St~m1~'a~
apJJiaooiMl tifJhléll~»f¡ ,oIb$l(fBI~~éiB Jj~lgaffl ~,
compensa de su obra titulada Estudios de Flsica, cuyo tra-
bajo se halla comp:reft(H:el.~n1'i~rl;1t.8,0 y 19 del regla-
mento d. ncompensaSj la cual pensión no podrá percibir el
intereJAdo por estar en pci~Wa:eotra cruz pensionada y
IIgún di.pone el arto 9. 0 de la ley de 19 de julio de 1889.
.', ,( ... !,:"IC-ll:Ylíl ;\;)f(!fi:.~.ü :{! 'lh e;l;"L7 rd· '. ·1¿'!htl~.'Út 1'- rAl orden lo ,!tk"""-t"@.::.i'ID:<E:'.-h>/trasutonoQimiantoy
. , ;¡nJ w,me. qur; s~.C'ita j"'1 I ,,\. f " '. """'8"'L],'
"'!,LoP C¡Wi".:m:)j-. '"- :h) 'IU·,'¡¡,.I"('j ,hl'l~ Wúh :1,) ,1,.. -'"J,,'" dSp1as lifeetos. Dioe guard$). á V. E. muchos años. Ma~
, j'tJl,~1i 'si!~EIiíb~\16'ó'~t1LiiiW~t\ ~#¡Jf- 1l.1~J~~~ci~. #r:fH~~ irid111i) 4' dlci&l}illl.l'N1W4$Z':-'].o:!<, ;,,:l.7h .C':,,·¡X~'
.ñtni6t' ¿'dm:p!riend(PI(H¡l¡Isp~~íYr¿iA 6i1t~~éW 3ifJ:¿~(1¡f~~t~p;f~i ,-, I ,'H,t(' "':;; ¡, ;'1; ~;~ l¡,lh:l'¡ IlJi1:l:U!rt>;E'~:1.t'6íi~'1~~ííl_l,.¡:iiíh'i:l'lJÍl!iffiªij¡\M:ª:J¡iálliioo'/lldJl!á;:ólWalt1.lfhMBitl(,t5r~fuY;aS'Ci,t2 'Ji, ,.¡L.;¡!;;·' ,,;l\!-.o , .•1 ,'11 'nlH:} '.¡; :;1> ü~'ll:jL'¡<'l:jW 16 1.,;t¡ .:ml'·,
W~faept~J\.'ttlm~Íll3d'1CThOOlt&Ji¡yP(j).P:mttUi~~~R~fj~~ &.lñOJ;.¡ll§W'ft~ft1ü$ijfltm ~ft~~m·. suLHbllff ::lb í:lO'l:i1il<};'.
m0nlll-+-';Pich~ oora FOn~lleJoc1;to:mpttulO2'(,'-'MJilttélitl~eg{ttd8'o a~.. 'ñbteB;¡ ."p.·:ró.ai.k,.e..l:iitl•.fi.".W.,Uit.l. ',:.ruf{lJ,l....~u~"g.filf,I'"Jr(t:.' 0,b~Um.{?,1{1-a.e.r,.b.·.ul..·'lir'''ramáB)pr¡qilftgtl! ~lI~1f.m ~,(~m~ríª~~&J!ll~ill;im.ierl·{CBpítul¡m'fl .... 'f ~ "'t: ti v~'. é'fu1ip'eQt6l"~oh€!th1\lf?id:l>1fiis~~éió'j· Ili~ J,;Lldol,!, -(j:¡yPi~qa ~l.9Pj~WJdl"t~~fJ'í9rjpt~J'Bfp¡b~o:¡ije.~e:¡'\:,~~eJ.l.tciS:lllI.Qtí; .' ,',. 11"":'!i1;W~ "¡i! nqO¡;T ')~d:E'n,:l é\JifJ D9:)IW) fJll ,'; ,
atj,J!l.1+~.l1s,m~T'J(}~;tlf!~~\'P·-.(J'jI:J¡;¡~JWP'l'tí!.JJW~¡4:elWí1~·jht~~Tica. ." " -r ... ¡ oo,. " (l.\ '"J' {"f j., '0 .r.;., . ,',
de los ~rocedimientos ci-iptogNificos )@1:~p .gr,sB-r.1fH1}H~~all -; "-';:" í :>.'Íl ,.' (. "" nBf~l¡';l1Si~lfes;/k.t~l.JI. f'JI. .> ':~"L"l .S
E 1 ter d' '-"~ 1 t 1 ;¡'f t ! ¡)(I;') ':>','''''';' Id 'h)11' ubEJ1rÚ.,il11 tf¡ '1l)~} UJJ'i91ElR ~Jb .orrr"n 1'31.. n.hr::t ~~e.'~~~~fI%~as,j¡;:-H.lt~¡e .:l'~\U"f ;:; l:?~f1Je. :n)tW-~.: ,?s! fY'he~tff es ,
mét1ldoB crl~to~áficos pn \&es sls.te,rnas ,<fue ~O)p-I:n-~~.e_ tra¡¡,~:p,Q:, ! -';'lfililTXj~'lif;RÍoítf C~SL'L'ltw~Iíil"G1%W1J:[~J: h;-gill'kr
lrlslliti1,! i\lrtu:1bálióNy~t1li~sJ'~.su,~i~d~~t?rt'<?¡:¡;!fr'~clerts~i_~~:,: 1U~ítih!in<w~1i1ríh:kiWgÁi~:'M'jJca;J¡Jli:b ~\.'(4)~!;i~M .@i'ttí/HWh rdá'
-Los capitulos cuarto-; tJ,tliMó Y%±!tO·tffita:n réSp'e~hvittt1enté' Jde' !Ar,t:i.Uel'lÍla¡'fir..:..Eñ:.O:rcliSiib ~H6lita'Jf¡tiái.~'¡iÍiijlqJ¡cdM~~~~:j:H.'
cada un~~;l9~:}fft!!~tp~s indicados, estudiándolos con dete- ¡d¡i~pj:Jlil.¡¡ab~~~ljG"ho~:ojllra::OO¡$fa04n}(Íj,¡\~l'1tÍu:ÍiI .llp»4'l1ttld0óaen.·
l1imiento.-El séptimo se titulll Síntesis de la Criptogmfia y el ¡lMl~,;li-e~c~\r~)~~.§l~d@in~ilmMtiijflt.¡il'f<I:nip~!!lo/3i
~taY~~ip.tggr.t\Ha,1d¡i.mM:.':JJ.oI',:r-c;emQJ;'j~¡<¡Q~<l.lil;\lmIJÓ .arlíduíf.-< ¡ la}' :rpH.~.qiql)l-~ 9m}f~xJl§R~¡¡'4fum~~(ll~x.\4lWitAAPJ iWl'
los.-En el primero indica el aU,t9Eü<.mf! 111dlW~clq"ffli:ll~r}}jlco ;1~~l:f'~\}~11?~,<1l:??I1~~1~~~''t;r-J};~l1flaJbPkr&f!:,;?E':C'fi~S.WltfuiJlllM fWI
que usa actualmente el Ministerio de la ,.0;uerra no ofrece seguri.. Iau or cO?1pen9-l!? ,ep. SUB.eGW~Wt'lIIg.;.p.N~e iMW~Ylfs~~. dí3 .eJóo/} ,
dad.-Describe dicho méOOdosmíief ~untlóVl1~:iNll':fetéeirb 'poil¡,¡; !cbí' larühictlt~:aé:.aÓCt\(iÍi~:Y~~9nd~itsa,ci*,!1,:~rffitílt>8.Bar~ r~ blara;
de manifiesto sue inconvenientes.-En el cuarto explica el méto·inteligéndit deaquel!:is. féc~ion'e.~~~h,é)a~'~~·~~Jiar~J~[)ll~.J~(.I
do silábico indescifrable que pned'e 'Stlbstituir con ventaja al ante· ;glo'¡Háfine'cél3i'duéféB'üEiJ l!iiéÍi.sefilái\ia': 'Dé'lá~'~g b'j}H{s18JÍi~Ül!táda~()
rior, y finalmente, en el quinto menciona las cualidades que po· :por, (i}jallfDi.· íkra' 1¡¡:'riJ~h¡ect6'li' del~ ¡tti:ltr:llilM)~\t~~'~1Wli11illN~~
8ée el'$st~ que. pl'OpQna: :.eampad:ndo:J.rrs·écrn las·.dél"lllé'ilic1o ;hat.ildbi&.b enh~sa'ca1r lo Itr:üít1i fN:ieehl'WpaÍ'a ?lJtlacfiit1ztMifsoí~i&neY:
ofi~I.~0bra del·, tfJu#mte ,GancÚ!o,iO\i'p.W;rl.1f(;i<tl'itf)-..l3Mlita;;c'(:op;' . ls1MlllEiI,lwntln)iall,'mulblLliiui<.é~u>1li !pl'ógWofuil:¡é¡R l~/¡Jii~d1~'t¡lj·~ ('talU
b~ep.!fP¡#qQQ, Y·f.\llM}<J,a§i~J?;,~ll¡ ¡¡~]¡l¡osií'iÓ.:r¡.,'l~QilI4msenj¡jeJU.aB¡\W-: ,nQt Ill'ltiE\i!a¡¡~;¡"OnSW]IYw.~~l;ts .1f)c(j.iQlIl~Et',suIilúJÍll$Íi!l'rleo&¡(¡ sur
q~~,~?~~~e;~Ai-;vi4rd;l¡~a fMPt9~!~~:,t,dfi}9"i'll~~qP'.fl.qHe If\n~, ¡ "V~:z; UM; pb¡;a d$:Vi;d~~(p.Jil:·,W¡nW1_W!W-'\~.l!'SiT~:r~.t~';~'J'íl'Ü:f,\er.a! .~1e. .los
li:~ '~~il~~~!!'.~r-a: ~~,a9,yél,lo~llp~ltfqo ~J,~WPC~<¡S, RV·;rllr e.Wf~rfo,~.~t. l11;éjpd,o,s ~~opsf?y,aQ~?H; ~:~eJi~f%I~-wi.Hl:f P\W:t <M :<t'lm,d,io de las.CO~P:·,~~~~~,~,'; "1:Y);~' ri~~~s,~~n~~~l~s. ~?:f~:lf~,e~ ~l t~.f,~~, ~9~',ñro:,¡. cie~<?i!s.f.i8ic~j ~xgEwt,t)¡ SWfs~etr~ de:B~IW~J!.djf8 ,llsi\do él'.tre
dos qtie' elaU'for lalI\a wescn"ramlento ur IVO. ae los. crI,t1 lJJti.l'a: lH)~O\i:-O~ j.,l~s).~\~~-wetiws.h'~3~~0~'óm~tfR~:yrr~:t11'~ªq;¡:;s;"e.un elmit~Il''SoInilíly¡lfut>o1:tñntéSjá~ ci:im6.éII Jmuinb'; qlitf'l11N~'d~'ia~: C~~C~I()a.~.a,l.tlt'\l~~~'}~9;~¡ff.;a,Yfls_~~1,~?,~J~M9,tqp:j~I$~;t:~!)~1.trrafófo­pa~ctll~i<l'R.t1ª!:t·dB!]l¡flextgt'l'á'~ap~fioía'Y'ff~'lf[ I:Ü~IiH4V'd'éHd~Wf" I no aQ 1'ltlll!ér. SaBer o1?'SElrval', :expel'imeutar y ca1cúlar SOn cuaU.
fra! ~~Í1:no·ctl@lU8,m4ti'JddS'dB,loJ¡;mfeireIl:too¡·'ti'ffitt')l'Í1~¡ij!' rev[,:;· dád~s p\.'8éid~g~(b~e &hf¡iii*í:l.'9Í'té'g,¡Hii.ta;;él~. I ü:1ik(lJ&AJ~ra clara,
la'!J.-d~;Íl:n.det~dq;é¡fu-¡melYlfm)Jlinnddoottl~pi'1liiantci'dl:l'lamá-%I·it\ti pr08l:m:taIJ;t1íiO¡jJéttipl{j~: lli-\.tYl ~pt~~(]5h\'it''i-á lH~~.qtiffitf~úcia.
que trata, y que posee condiciones muy excepcionales como .doophj; del tema.-En la segundd.~W¡)<9l'~i'eft@tbhiYetW8A1{&1RIh\i-\ibl~é'é'.t
fra4W..¡!Jill!HJí/,¡!Y- 1f~il~R:¡';~ e§~~l El"~'crito, q~~te,lil~eJ,1¡WG.!}r<l~ .. ,E!aOOo- aU'l:oIV/llu&~na.Hm.tms.lM1~fl,BoSl dQstrilpmtkli! I ':,idí~'~.\llli_t13i1os
na. p,~fi,~fl es~rdi9 d¡:; l&¡p,¡~p,Wikr{\-Wtj 1?@W,a~~¡T~ f-Uí'I¡,.oF, E\l,,~:¡¡¡.iq los.jl~oclmiItJP..t~1]1ílsM @Tm¡¡f;ra:í:nunl/l(iólfll[;dt3l1a lli0¡!~ÚdQ; .
cio que dicho oficial Pl'~~.!(r;.y ~t~~ljl.!;"a~,,~J.~rpIt?" ,<?fFtR~raJ:l4ffi. oportullU y concie;nzudamente el cát«i:(l<} »1);a.l:¡1<!;~"itci$iJ.6!l «'~a-'
que el métodocr~pto~ráficoempleado por el, Ministerio de la. GU~' fiHíüicas 4)¡!J'/Wffl\l:Si¡ó~"lgl~}rs imágenes en espejos plunos y con.
na y las ll)utoridatG.e\!¡ni'mtl:tr~s para COlUUl1lCarSe en lenguaJe CI· vexos de V2l.1'las formas y dIferente espesor.-La tercera llnl'te, es
fra~ol~o ~ual'da,~~l~¡~?m)p r. ~}~l?91;i.ef!:~8\r~~, ~il~bf~g:h ,s~L}cWR:l" : un estudio elemental, aunq~1lj1fC\w.l~íliop~,e¡QRt!<;?>~i't~'le·Il.Em
l'áPld:O 'Y' lé~bh&ítilcoq'ti~ reune ~.~~S?p4~S~:0l~:"~!~'~il~~I,..lfIdei~911;~~- ~'xtremada flleilida~ y p~sa:nd~ de lp sencillo á lo complejo, se da
ble que todol'llos conoCldos.- p/itÍWdo 16 e'í~\'fe¡fuj 'l!t 'JUita cree ~bal idea dGltl!lHliMrMm1:(ji«8¡y.~~i4tl.0-.nd&n:"t~Elpf[f.0¡Jldl'e'_
que si bien la obra de que B~J~~~~l+R¡e~t~G~p.i1?~~¡n!H.f!¡¡')iilFlti;'H\~.'~:f!'Rcción en crístales de uno y d~ dos ejes; polari2"ación de la luz pOI'
mente en el reglame~tode recompensas, puede aplicársele el ar- t~oble refracción y lapolttrlZ'~~mry refracción y la
tículo veintitrés y con arreglo 4J},...pp,p.sidera al primer teniente r0totoria.~Setrata en 'la cuarta parte del calor, expliclíndcse los
Don Joaquin García Cm'mona, acreedor á que se le Gonceda la tt\rmómetroe registradores,~~~a-:t~!'l~~l~:!~shigrómetros, los de.
cruz d,cl. M,:é~\t? ~ilfhIJ. ~~:p~ion~da ¡Gfn.el Jq ¡por. 100 fte~ .sne}1f l11áxi~a y de minima y cnanto en esta materia es de más especial
de su actti~ü ~~p~e'o,1,~ éU~~.P~ri~~Ó,Il:,c~~ucará,4¡s1f¡a~.~en.so.al~?- aplicación en la carrera.-~'h~lIv.f,)n.telep la quinta parte se ex-
mediato SUpH'IOr:-V.E" nO o~~ta~t~; roesotverá 1? .ll}á~ conve· plica el concepto mecánico, dél potencial eléctrico y la toori1\ ge.
nientd,-Madrid 26 ~e noviembre, de 1892.-El general S~breta- . neralde la conc1ensación,eléctdoa, definiendo bien lo que lie en.
rio, MnrianoCápdep6n.-V .<l·B:o:-El'Presidén:te, O'Ryal1.-Hay· tiende por energ!¡~1Y distinguiendo claramente la potentlial de la
\1U sello qtte. díce:-~Ju~lta Sttpe:rlQliEJonsaltivfi' de Gu'di'l'tllt, ,:' 'MtuM y de lil'lotl'll¡ a'stcomó; en'lo qué á lá co:nc1Elfishi?l'&f ké' re-
I flore, !lacé ll.pUcacióuul.eJlfél'ifllo, ittlcéHndtJ.eQ\ 'hl'pla.no :Y'i\, los
o1'u1]1(\1'01s1 fijando 'mtry\ \!!fJlleclslmElnte lll;atél1d6n en el pnpel,
, LÓPEZ. DOMÍNliuEZ ') ~,.,
,&',{i.wt'i .nI dI!!;;:r,;} ".j) ir]'!:)!;')!! [IIlW¡n. '!(Hl9~
Señor.JnanectOl: !!Olliirn1 rle'TnfantAl'la", . i',", l' " ~~
,,¡;'neJJIT 3l) .l;VIJ"1~!lOí..l 'R.l'1iJqDcr¡:;SlilJ u "l ü: :l.1' UI!'.')'!.l \."[-,,.
. Señores Int>peotor general de Administración Militar y Presi-
o dente di la. Junta Súperi6f~sultivllde Guerra.
..... , ..
I
"
. ¡ ~
Excmo. Sr.: E;1,R'61 (q.D. g.),Yerisu ntHl11:Y.r&l~ReinD.
• Rege¡;tt.e 4e1 ,Rqip'o, de, ~c¡:¡erao C9q.)J) j,nforl!iltdop.o.r ~l Con-
sejo Supramo de Guel'ra y irarina, fm 23 del mes de no-
viembre próximo pas:ldo,-h~kluido á bien confirmar, en
definitiva, el señalamientQ..Rl'ovisional que se hizo al ins-
pector médico de 2.a cIEt1ilé- D., Antonio Pardiñas y Martinez,
, por real ordéli de 24 do septiembre último (D. O. núm. 212),
á eomecuelicia de ]ütbéÍ'selé éxpéc1ído el retiro pura esta cor-
te, por real orden (10 23 del misllo(D. o! núm l• 211), asignán-
dole los 90 céritir110s del sueldo de su empleo, Ó aeitll 750
púsetftB mensUliJes, que por, 8~~ años de' serviéio le COrres-
ponden, y 83'33 pesetas por bonificación del tercio; satisfl}-
('has ambas ()anti(~aaes por las cajas de Cuba, por habol'
prestudo en la misma la mnyor parte de sus sorvicios, y
S'eñor Capitán g@neral de Castilla la Nueva,'
o . o:. .,t": '.":" : ;,r,'¡ ""_' '"
Señor Presidente del CGnst¡joSup~elpodo:Guerra y 1ilQrina.
. 1 ~:·Jli.:~· :. '.:.-~l; ''';;" .•.~;j';, ~< ,"." ).\·t¡~"H ,."', ~i·:,.
; ..l" ·:_·Lll..~·.'\'''':/': '. ~ r-.' ()f_'.i I't');~;;r ~.)[¡" .
'';. j ... ,.,-'
Exctrto:Sr,:ElR¿y ~9~D. ¡g:j',¡;yel))~'#bifb.~~Ja'R~i-
na Regente del Reino, 'de acuerdo cón TQi inIMnia;dQ:,p0,r el
Consejo, Supremo de Guerra y ..Marina, en 28 del mes de no-
vienibre próximo pasado, 'ha:teni'dÓ-á bien m6d1fic;:tr al se-
ñalamiento'provisional'qua se 'hizo' al· oficial'~riinero de
Administración ltlilíbr, D. Joacrtiin M:áiqüéz R6dfiguetal ex-
pedida el rét1'ro phrá e5ih'60tte según real orden da 22 de
¡¡gasto último (D. 9, núm.)l,8~1, re~tific&d~.lloi 9t~á de 25
del ,mismo (D. O. núm. 186); asignándole, elÍ definitiva, 105
66 céntimos áéí su¿ldó de ¡.rtl' empréo,' Ó seJnio5 pellletas
mensuales que por sus años de servicio le corresponden,
conforme á la ley vigente, qú.e'~~ le satisfarán desde 1.0 de
septierobropró:x:imo pll/W.do, previadeducc1ón. <h.JL., mayor
sueldo qUj3da8de,lfi,roismaleeh~'hubie¡¡ep({~~bi~ó;,.,.'n~ te-
niendo dQr.e~ho á uso de unifPi,'l:(le~cOA.¡i.rr~gloálodiepues-
to 'en el arto 3.o de la real Qrdende 3 de iebrf)ro de 1875
(C. 1. UÚOl\ 8~). , ,',' : ',;,'
pe~ada S. M.,19Jligp ~,y:,~~'par~",®;}l~Ol!Pc#'fA~~~toY
i~má.a efeetos., ,Di.o¡¡ ~f!l'qy,á; V, !Ji. ~lJ'lf4p8,4g01l,)1 Mu-
: ~,l'id 19 de diQie.\Ilbire :de 1~~.., _¡, ";j; " ~. jo' ¡, ¡" ..
, 'JosÉlJLóPEXIDOMÍNGUEZ "
: Eié~o~ Sr.':' El Rej'(q::b; g:); y~n:'Jh tldmb're 'la íiei'Hil-
Regenta del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo, Supremo de Guerra y Marina, en 3 'del mes actual, ha
teid'do á bien confirmar; en deílnitivn" el s-eñalami'ént6 ;pto~
',visional que se hizo al. comand~nie"de":¡nfa~t~rlaé,fj)': ~.iuan
i Yáftez López,al eonaed-erle ~el ratIro para Granada, según
Jeal orden de 29 de ~,~~1f~~e\Í:~t~~,(.D,O. Bt~m',~38); ,asig~
, nándole los \JO céJ:itiinoEt üeÍ' sueldo "de' su emple&,"ósaun
a7Q;p,taei¡n1i, mf\n"uJ¡:l~:q.1iItLp'olJ;dm¡nl.ñoa da ¡se;trviQio ~le co-
rresponden, y 125 pe¡:¡fjm8,,!p~t~:lla! Mn!.ntme:iÓu¡ '\l~l::tf/lroio,
conforme á la ley vigente. '
Di real orden lo digo -lt~~; >E~ para su oonocimiento J
demás efectoa., Diol'! guarde t V. E;.Ifl\lch02lañol. Ira-
c.itid'$idfdl6i'~tD.br~:de'l89-"2:" ',' 'i"L~t .. ,,:,. 'j: .. :
l' ,O';,! __.:', ;.¡.:L ,lIJó!}: ,'L·'; C,~,"(·;·'·.:J··, t:t.- f,; ..L:·t>:~ l:¡l. 'l."
''''', "': ";l'~', ;.:j ... ;:; : J,;¿ ,Ip';¡¡Ii;;,DRMf;\'\G,~~
: Señorú'apit~ri'g~ne~~ld.¡dijMí¡dá~:' :"'1'::" "lA" ",'
l.: .. ,.';.nJ ~j;; "" ~ '~? ........ ,.::"i:-.i.!:.Lr..:; : .. ~ ,,"'l..~ Jc.;.j'~..:••
&ñOl'i!llrPretideYife'$Hlé~&t9«~.·&i~rWit"'attrliy
Caprt'án gene'l:'flhHHAlsla d&OOa';; ,;:),,1<. ,;lJ;lÍ { " ,
dL ". 0',; ~l;;;¡.¡j.:"i1."')'<'" ;Ú_:'" .UEj;H ,) ~Ll; l',;: .
Excmo.)'r.:, El Roy ('l' D. g.), Yen su nomlm la. Reinll
Regente den~ehio,de acu@r:lo con Ío informadopDr .1 Con-
~.jo Supremo 'de Guemi }T 1.íal'i:tÍa, ~n B del mes actual,h1l,
tmic10 á bi~n confirmar, en dafinitÍYa, elsGfíalamiento pro-
visional, que'~c'hizo al teniente córonelda Infánt8ría,n. Ri-
cardo Gi:ticia 'ySánchez Salvador1 al conceaerle el'r~tiro para
esta córte,EogUl1 núilorden ¿fe 22 de ahril~ltimo (O: Q. nú::
mero 88)i'~i.ígl?á'ndo~~los '84 cénBmOE¡ d~l'sueld~ de suero-
• ~ J~..', .' '. . ._ . ! ;'. J,. •.'
pIco, Ó sen~ 420 pesetas mensuales, qu~por BUS l'-ños de
servicio le coÍ'respoudtlu, y 140 pesetfis por bonlficacién del
tercio, co~for.m'e á la ley vigent@.
De real orden lo digo á V. E. para I'lU conoeimiento y
demás eÍectos. Di03 guardo á V.' E. muchos f1Ílo:!! •• Ma-
di'id 19 de dicfembre de 1892.
JosÉ LÓPEZ DOlrIÍKGUE~
:,.; .. ~.,_::~.).: • '. :1 \ ..~, ~. '.1 ".'\ . ~ ,' .. ~ .. ,(
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
fu'" Regente &31:lli;ioo¡ &1. -ácuer!loeon' lo iu!ormado por el
Consejo Supremo de Guerra y :Marina, en 30 del mes de no-
viembre próxÍmo pasado, lw,'teJÍidoá bien rectificar el se·
flalamiento provisionül que se hizo al comandante de Infan·
tería D. PelttoRod'ríguezEyreós', al concederla él retiro para '
Puerto F"ril:iéipe (Ctibu)) 'seg'ó,'u real orden de '4 dé octubl'e~
último (D. o. núm. ::líU); asign'ándo1.é, én 'deñbiti,a, los 9b~
céntimos &31 sueldo do su empleo, 6 sean 750 pesetas men-
sua10s, cq'Uivulen:tes á 150 pesos, mientrás resida en Ultra-
mar, 6375 imsetas, mas 01 tercio de esta cantidad, consis-
tente en 125, Ó sean III total, 500 pesetas mensuales, si 8e
trasladase á la PeninSll] a conforme á la ley vigente.
De real orden lo'digo á V. E. para su conocimieuto y
dem{;s efectos. Dios guurde á V. E. muchos año:!. Ma-
(trid 19 do diciembro do 1802.
Seifores P~4i,.iil~~t) ~,ü ,CouS'6Ja SllptOll\O'de GuerM ., Marina
y Capitán general de la Isla,de'Cuba,
LÓPEZ DO~Jf.NcruEZ
Señor Capitán general do la 1813. de Cuba.
EcÍlor Prcsitlenl e del éonsf>JQ Supremo de Guerra y Murilla.
~. _,_o .••. ~_.~." .. _.> .......~.......~.~. ,,_..,._ ,.. ".•", ,_.• ""_,,..,. ,,..,~ ... ,, __.......... ~__~,__._~
~<-:--"'_'"_C._'__'_"oM~'..,r""""""''''''''''·,'''«N-''''''' -'''''''__''''''''-__~__'''''<I ......~_~ ..... JI! ... "o¡;_ • • ....
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Soñor Capit1in general de Castilla la Nueva.
; ,'Al J0·:~.·
importfinte deÍ dieléctrico sólido, y deiel'L'1initlldo, porlÚÜ~¿, ji
manera de' encontrar el podor inductor. específico de cualquier
suhstanda.-El. conjunto del trabs.jo es bueno, de importancia y'
con él presta, d, eapitán Ortega un verdadero y l'!tilísimú servicio
á In el1jjeñlU1Z:,a. La ,Tw:üa no vacila en éonsiderarle digno de :rri.:
compensa, pbr))ullllrOO de Heno (..'Ompre:p,dido,Qn lQS l,\rtícll1os' 8
Y 19 del reglamento y 10 considera merecedOr d,eJj\ ,erUz del Mé-
rito Militur" ,pensionada con :01 .10 p~:r ¡tOO dcl~ sl1ef.P:9, de, su
¡,ciual empk;9 l}l>!¡>ta ~).l sscenpo al inmediato; si bien,~ JlOd,l:4
percibir dicha l'ensión (en cuso de qp..ese le otol'~ue), por(]lW es~í\
en posesión de otra cruz pensionada y se opone ti ello el arto 9."
de la ley de U de julio de 1889.-Es cuanto lu Junta 1lUede i¡;¡,for·
mar á V. E. en cltmplimi('nto,51ff,~f}~~J¡':lc~t~,<;!l ,real ?r~?nd~ 3
de septiembre de 18!J~.-V, E., no 'ob~tallte, resolverá lomas con·
v@¡iente.-:-~p.P.¡j~~(j dl:!, ll9Xi!}w1{¡~,"d!1; !pv2•.,....~l gene~·al secreta·.
rio, Mariano, q~p'depó,n.~'Y :1- B:~~~~•.):I~csidente~ O'Ryan.-Hay
un EcHo que dice: <:Junta Superior Consultivu de qner!~»." ..
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10.a SECCION'
_ ,'E~~~o: ,S.r,.:: ',' '~,~ \7is~a ~e.t~ in,:s~~ü(j,i~ ~U?,\9íif~~ -y~~, E. á
, este MIlllst'eno,-col).SpesúrltQ cle,20 de' maJo i)lt1rñÓ, promo-
vida pór el comanda,nie mayor del'hoyexti'ngttitl'U:regimien-
to Res.erva núm .5, en súplica de aútorii'aÜíÓri pata 'i'eclamar,
por ~a:ici?nal al~jflrc~eio'cel'r:do,.~.~ ;8~9:9¡,}~;; ,~ar~éde
gratIficaCIón de agencIa a,creditada de 't¡}énoif'en él indicado
.periodo, el ~e'Ytq:D; ~.);y eh sun6ÍlÍ$Í'é khe1úa'Regen.
te del R~ino"de acuerdo con lo exptl.esj;'ópo~la Ínspección
General de AdministraciÓn M1litar: hii.'tehidoa bien conce-
der la autorización que se solicita; disponiendo, al propio
tiempo, que las 9'43 p.esetas, imp.orte de la rGferlcia adicio-
nal, que debe formar la Comisión ,liquidadora de cuerpos
disueltos de la Península, se incluyan, previa liqu.idación,
en el capitulo de Obligaciones de ejercidos eer1"ados 'que care~en
de m"éclito legislati'lJO del primer proyecto de presupuesto que
,se redacte. ,
De real orden l~ digo á V: E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios .guartle á V. E., muchos añ6s.l\{a-
drid 19 de diciembre de 1892.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ
, Señor Inspector general de Cabal1~ría.
Señor Inspector general de Adm.il)istr:aciónllilita.r.
-'Excmo. SLEnvista del ~scritó'qué,dir~~{Y. E. tí
este Ministerio" con !e9ha:6 de junio último,' en solicitud de
. autorización para que e12.0 batallón de Artillerüt de Plaza
¡ pueda reclama,r, en' adiCiona.l,al ejercicio cerrado, de 1889.90,
, la <:antidad 4e 1~0'07 pesetas, iInporte de dias de haber de-
, vengados por siéteartíneros en elmes de abril de 1890 y
, deducidos por la Intervención General,' con motivo de dHe-
¡ rencia de nombres, el Rey (q. D. g.), Y en su nOffibre la
,Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por
la Inspección General de Administración Militar, ha tenido
á bien conceder In autorización que se solicita; disponiendo,
al propio tiempo, que el importe de la referida adicional
justificada, con certificación expedida por el comisario de
guerra res'pectiyo, en que se expresan los nombres de 1013 7
artilleros, según aparezcan de su.s filiaciones, se incluya,
después do liquidadas, en el capitulo de Obligaciones de eje~·.
""","
. , .... .... .'."'.... ~ . . . ." .
S~~J;l~? 1e ,-,W+,~B~1t g..2t~et~dQ J.ps gasto~ de giro,con~Q:t.:D,1eá J, fi~ d,el presente me~, .en el cuerpo ,á, que pert~flec~;,expi-
l¡?J~'ly,il{\¡~~~'';','[.1 J; ':;;"'." " • ' '. ,. ' ••: •. i' ;;J:'. ':' ¡: d.i~¡¡dQle el ~ctiro y a?on.énclospJe, pqr la ~e.lega!Jiónrle Ha-
,;;' DP;;;nwJ 8r¿~e~·t,¡~f~,: WI:~O.tlY:iE,p~ra.i,Jt e~'ll(;9W+?,J;l,t'?').".1 cleJ:.ld~de dIcha pJ;QVlllelu, ol,13u81do,provlSlonal de, 112'50
d})lf.Vl~;'N~,~'?~?;~!':·¡PW,s ,g,na¡t:Q,~"á y; E,dF\l-9~Pfl,,\a,~9~ ,,)~kPEl~'e.taa :n0usnalas, interin el COI}Sejo 8.uplemO; d,aGuerra y
Cl~:~}~ctle~~AAq~~r~4e,WI92:. ';"',_ !,';' '.' J",I;>,: L, :JIr:~lllalllfoxmaacercadelos,derech95·pasivosq.:1O,endefi·
.::~¡n lIe1~'¡ :"',;, ;\"';j" if{)sÉi·L0Pí.Flz:,Dohri~;'-".5\' :mtl.V'a;,le,c?rreapondall,ácuyo efecto Se lereml'te la, pro·
" ,-, • ' , " ,. , r 'c' ,puéstadellr:rtBl'el'lttdo~"":'" ,;" ,',' . " ;'1;,:)';' ,S~~qr é~~r~~«tgJ~~~~l\~~,·~a~tii.í~'-r~'it~eya:~\::~~lJ!:'!'," :L:t ¡ 'Dé re'ár)6~d~n li:l'digeriá V,"E.-para'sll éOl1bcimiéritoy ,
,,,:,,,0 . ,'I·U :". """'.1 ',:".'. ''''. '~"'._" ,_<":',::', .déinas ·:gfectó~. : Díos'gunl:do'á' V. E.túu'cho~ (áfí6s'. , Ma-
SffilOPfllil rF:üe¡¡iIdéuw d'éIi.€:biMlJü'Supl'limú,oo'Guat1'á"y·'Mlllrina· él "'a 19' d' d" 'b" 'al 'l'S'h2"'" "",, "',';" i "t,;", " '
. rl e IC18m re e v. -
'd1fOap'lÍáutge'til:llfalJ.de'lá,dIsl& ae'Ci1im.:~ , .• :"", , : " , ' ' . ".' '
":,. "".LóP;EzDmj:ÍNf;luEZ
¡Serlor Inspectorgenerar(l.~Artil1e~ía." .,'" ,,~.•
, Señores Presidente del Consejo' Supremo de Gu:el'rt1 y Marina,
, "Capitán 'generrird(iGhn~daj} lnspectc\i' gcíi~rh1 de Admi-
nistración Militar. ,. ¡ !, .' "
,. ';'~~l';;{ot~l':n~\& }la s¡"'{.;,;¡q ~.¡;'<:; f ..' • ,;.:r ..:l••
.7'; ';f"(H~ ~\l;j:,>~~l ~:L .. " :~ t;i:'i··~i,'~~. -:,. ,.:;,:t ~;.>t'··'.f·-· ;,.: .... :-,
Excmo. Sr.: El Rey (q. D.,g')l Y',eIl,klU.,:uºw.b..r~J-a.ne,ina
Regente 'del Reino, de acuerdo co~'ló'lni~r'~;dó'po; ei 'Con-'
sejo Sut)'H:1n':i8~e(Gn~Ft'a¡yMarina, en 3 del mes actual, ha
tenido á bi&n confirmar, en ,dep.:lJ.;4;iya, t?Lsepal~mientopro­
visional que se hizo al sutiii1'speciorde2:'li¿Ia¿e"<1¿i Cuerpo
de:v:¡¡~~p~IUjf.§B PfjQ~fm"~ ~r.W1t~~9y itl. .expedirle'
el retiro para esta cort6;d~j¡gl,J!J.J¡~Jl.J pr(lflD<:de)~6 de oct.ubre '
último (D. O. núm. 236), asignándole los 90 céntimos del
sueldo de su empleo, ó se~~áRP,J2.esetas mensuales, qne por
sus años de servicio le corresponden, conforme á la ley vi-
geIJ!'~;.p~4ifWA9 ;i,~~~ifi9a~ s:u~isteg9ia ',Dor ,med~o oficio,
cont¡.l~reg.JP,J,r.?,HfI3P9-e~~q e,~ ~1,.r.t?.al,:decretq;de}6 de octu-
creéq(})8,~~:i:': r,,~. '~..' " ¡ '''' . ' .,' .•
'D;é. reat,01den lQ- dígo.á ,y~ E. para su conocimiento y
dámás,~fEi,9to~:.pioli g~~eá V. E. muchos años. Ma-
drid :Wae4~<i.~~b,re'~e;L892.". .' , '
, ,', ;,:'-" ,:'. ",' . ,. "JQSÉLÓPEZ DOMÍNGUEZ
Séñot {Já'pÍtáíi'gé~er~~ae Castilla la Nue~a. '
Señ()rPr~i~e~te,d~l C~~~~j(I'Supremo qe. Guerra y Marina.
8.a SE,CCION -,
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V: E. elevó
á este Ministerio, y habiendo cumplido la edad reglamen-
taria para el retiro el auxiliar de almacenes de 2.8 clase del
personal del Material de Artilleria, D. José Avellaneda Her-
nández, que des~a fijar su residencia en Granada, el Rey
(q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Heino, ha
tenido á bien disponer que el referido auxiliar sea baja, por I
Exenlo'. Sr~: EiRey(q. D. g.),y 6n su nombre la Reina
Regente <rel 'Reino, de acuerdo con lo inforniado por el Con-
sejo Supremo <1e-Guerra y Marina, en 8 del mes actual, ha
tenido á bien confirmfir, -eÍl definitiva, el señalamiento pro-
visional que se hizo al capellan 2.° del Cuerpo Eclesiástioo
del Ejército·D'. Antonio BernándezRodríguez, al expedirle
el retirO' para S:itlltá Cruz de %hiéi'i'fe, Etégiíh réffI" orden, de'
.2~ de octubre último (D. O. núm. 239);.arligtuínél.ole los '72
céntimos. del su~ldQde su. empleo, ó sean 126 pesetas men-
suales que por sus años de Iilervicio le corresponden, confor-
me á la ley vigente. ,.,' . ", ".
~y',;~~Y~~,~,~1?4.ig(L~,Y:',~E.,l,l~~~s~,co~ocimiento y
deriiá's' ét'eCto's:l:Hoá gü'atde'á'V; E. muchos años. Ma-
drid 19 de diciembre de 1892.
- :'LOPEZ DOMÍNGUEZ
Se~or. Cap~tAAg~lf.flra,Lde)as lsilas,CanariaJI.
SeñorPié'síd~nteaelCohsejoSttprem() dé Guerra yMarina.
. ., { . • ~. • I . :": . ". :': .. ;'...•
~,,1::'
':"-1
~.~l:~ "'~~i ,_.'~
,r ~..j~ r ': ~-. O", :,. "
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huérfanos del capHán del arma de Caballeria D. Pedro Mo-
rc1xo' qutiél'rcz;'pasaje;' por' ci'ie!li!Jl' 'CteTEitado,ipara' la: !Iela
ele-Cuba, y hnbléndóso'acompnñitd6 lá iuiormác:!Ori t~stl't1.:
calqtié previehéel arto'78 del régla\llBntd~ae'pasés'a:Ulira~'
mdr de'J:8de:mahm del año p'ró'xHtio pasáaÓ (CTfJfj'.: il1ime'~
r;) }21)'; e}-,Re;y'(q. D;g.), y eri.str rlthnbiela'R~ií1:á R~~nte
del' nehlO~ Tw: liéhi'do á bien Cóitcedér-'lí.''fos·r'e!etldo's;iiirerfa~
nb;,' el pksnj6ct5h1~loto'p~r'iJÍ1eMaáel E~t~<rJ, pÓr' Í1aÍlarse
cúmpl'anaidoi:gnlJ&I att~' 7i3dé d1il''hó'T&grii\:íient6.,:l:' ¡C-,' ,
, D~, tcalorde~ 16digo:a; \7'; ~~Ilarb.r S~li'cbhociriiifi#to y
efectO!; consiguientes;' .. Dios giúntl.é'if' V'. m. 'mu:oliói 'ahos.
Madrid 19c1e diciembre rde.l§~!t' ,'; i:l ", :;",; ¡)':< , '
", .;" < ,n: '1 n! ·!l~.'·~'; f:.)·: ,.!'
, • LOPEí: POlUÍNGUEZ
~ ~ '.';' ; l .;;" ~ '.'.' .' '
Señor Capitán general de AndalucÍia;': ,,',,,:!,,,,; ,'1, ",
SeñorcsCupitún:eá geii~rnlcs de la Isla de Cuba, Burgos y Ga-
licia é Inspeetor gener~R-~:4-,~Hi~1'f:~8~mm~., ..
Excmo.8r;; En yista de lq,e::<;p~~-·rm¡¡rV~~t);flt1,31
de actuare último,al,l·lillJ.itir ;Jrt,jl1:s~neia:..proUWfi~a ,por
D. Cri~nto de l~ l;leyoo, vecirWrl.e M4uila,s'()4ci,t~n@;-!1tli;0­
rización para' coustruir'llna 'C~sg.'~,w.ata:ria1~ff',:wmJ:Q~.elílla
2.a zona ,polémica de ,dichlil¡f-Iuz~" la,Reina.~ent!3:.del
Reino, enl1'Qmbre de su Augqsto lIijo,elRey (q.. ,.:p,g.)-" J;:la
',/ tenidbo á lbien .~ccedder ,4J,o¡~lipjt&fl91J.Ot el r~wu¡:r~mt~ y
apm al' e alltlC~pO e perr~).ltlo¡co.nc{l¡:li~91 POli V~I!l .."piem-
pre que las obras se ejecuten con'~JStric~a fl1fje§~ó-n'a.lplano
presentado para las mismas; í}IJ):li\ind\}, q!led~af3ujetasá las
prescripciones vigentes sobre edjficaci:on6~ en ,¡!¡asz(}nas po-
lémicas,ne las plazas degue~ra.:.,· ,
De real orden lo digo á V. E. para 81l00nócimiento y
demás efecto.s. Dío.s ,gu,arde á V. E. mucho; años. Ma-
drid 19 de a.iciembi.~e de 1892.
21 diciembre 1892
~~'.--~-
S6ñor Insp~or'gencJ'Hlde Carabineros.
Sgfiores' Cápitanés generales do Castilla la Nueva y Navarra.
cicios celT;(lo~' qu~c~1~e~~~ de crédiiolegislativo del primer pro- IIyecto de pres*~h"ti?stifque se reducte.' , , , .'
De real, Q~d§l:P lo digo á V.E. para su cOl1:ocimientoy de- 1
1
"
mús efectos. Dios guardlj á V. E. muchos años. Madrid
19 de diciembre de 1892: , '", " ¡
'.', '".' LOPEZ DmlfmrEz ¡
Efrfior IÍltSpk¡btJOl":gene.í.'ntde:ArtHI'el"hi: ~.: (' ,'.' 1ScÍiores;bú~~tAn' 'gu'neral de'las Pr~'Vin~iall V:Í\zcoj;~'m!~G Ó Ir
'Inspéctor' g9ueraI di3 'Administrucióp.lflmtar" i (,
'. ~. I
Excr.co. Sr.: En vista de la propuesta qUfl remitió V. E'I
á {'ste Ministerio con fecha 23 del mes próximo pasadQ, el
Rey (q. D. ~:-)f'yen su nombre luReió'a ~egente del Reino, I
se ha servidó ctli?:pOJier q tIe ¿;' los cñpitmies do CUl'UbÍlH;rcs
D. Antonio Salas Tomás y D. Fr:mcisco González ~Ie!garaJo, 1
pertenecie?-~e.s} 1~ C9nJ,a~d~~cia de l~avarra el pl'imero, y
de reempHlzq en Madri'Ü el segundo, se les abone, desde 1. o I
de od'ttb:re Tiltlmó, el sueldo'de éomandante de Infantería
segr:n ltt"tÚtliaéión ~n qric sé enet1ehtren; he~~ficio qúe le~ .¡
corresponde con arreglo al urt. 3,0 transitorio del 'Vl/!,0nto l
:reg1:amrntcrtte'a¡;cenBQsl'p:rrcrmtur-má's-d~df!g nñD8-de j
Í " 'd • 1 1 L"" 1 - "n - .€.·ec,HV~ aq. xn6US_{)~P, cos y ..as, a::;gu,fl~!1a.c~ d,a.,;\) UJ] s~p', li
tlOmbre:y ,la,dq '_nOYlembl'e dg JS:I O, l'J'13p,ectI,~lllonte, do:
biendo cesar en el percibo de las gratificaciones de decti,i- 1
dad ó do mand~)'de qtlB so hallca en posesión. I
De real arder;' lbJlgb -ti Y. E. pai-á",&~ cOIueimicato y 1
demás efectos. Dios guarde 4 V. E. muchos mios. Ma-
dl"id lB,de did~mbr{) do 1892.
',,: ::' '''':.''''.:~'-.~ ~:;'.:~: ~~. : .
3.& SECQrON
·Jj;;cmo. Sr,: Habiendo sido nümbrac10 delegado de dis-
tfH5~del gllerpo dé Vi.gilancia, con ~l sueldo anual do 4.000
pesetas, el, prhn~ t~niente de ese Instituto, D. Iiiul'tin LiHo
M'artínez, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regen-
te del Reino, se ha servido disponer que el expresado ofi-
cial quede en situación de supernumerario sin sueldo, con
arreglo á lo prevenido en la real orden de 27 de junio de
1890 (C. L. núm. 219).
De real orden lo digo {¡, V. E. p~jra su conDclmi0ní;:'3 y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. lIla-
drid 19 de diciembre de 1892.
LóPEZ DOMÍNBUEX
Señor Inspector general de la Guardia Civil.
Señores Capitán general de CastiHa la l'Jueva é Inspector ge·
lloral de Administración lililitar.
-+-
7. a SECCrON
Excmo. 81'.: En vista de la instancia promovida por
D. Antonio Moreno Carrillo, en súplica' de que se conceda ti
sus niotos D. Antonio, D. Carlos, D. Enrique y D. Eug'cnio,
, ~ LóíizDoMfNGU~it \ " "
Señor Capitán general de las Islas rilipinas. "
Señor Inspector general d.a,~DÍ.$.08.",·.,
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. en 26
de octubre último, al remitir la instancia promovida por el
vecino de Manila Deogracias Mayonada, solicitando autoriza-
ción para construir una casa de materiales ligeros en la 2.a
zona polémica de dicha Plaza, la Reina Regente del Reino,
en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido
á bien acceder á lo solicitado por el recurrente y aprobar el
anticipo de permiso concedido por V. E., siempre que las
obras se ejecuten eon estricta sujeción al plano presentado
para las mismas; debiendo quedar sujetas á las prescripcio-
nes vigentes sobre edificaciones en las zonas polémicas de
las plazas de guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
19 de diciembre de 1892.
LÓPEZ DOMfNGUEZ
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Señor Inspector general de Ingenieros.
691
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"V' '
CrnCULAR ¡';'l" y DIQP,JO:::Tf'iQ' }~F'~(~l' ... t,.s'~ ¡..~ ," J..{...,.. ...~.<"".t.:
PE LA SUBSECRETARiA YDE LAS INSPECCIONES GENERALES
Ii\SPECC¡ON GEN~~A~ :DE S~~~JDAJ?':~#JiJ;¡:p:rA~
..~?':'~.:LO."Sr'.: '; ~!~ "ifrtud de lps ,:l'P.-ou,1t;l(I.~~,;9.1?-~p1e" como
peten, "concedo li.(J~n[;~a dePal3cuas~ c0;P;.a!r~g¡Qá, ~a. real
orden de 2 del aetü~l en:O. n1'li11.' 2(5), 'ái"f~rn1acéutico
Begundo <Jcl cuerpo, destinado en el Hospital militf\r (le Va-
lladoliu, D. S;;;turnino Camhronero y GonúlBT-,parn nIdina-
Q l ' (;;! -i \ " .,', ' . ';~; . ~CvJ.l ,.OLa;, " ¡ , , ,
.. tÍ) digo á V; 'IL parn, su :coi1oCimíellto y eterrüis ,efectos.
Dios guarde áV. 'E. hi\ióhos nÜoS:'\1J~dd(i'i9 lÍé diciembre
de·1892.' , , ," . ''>;
- ; " .',: l.: .. " :1:-'8mirlíiz
, , ' .>. 1, ,.: .. :. ~. '1 ,j {';:... ¡: .:
Excmo. Soñor Insnéctor gériérat de Admin:fstraCioll 'brrtitar.
EXClll?S. Señor9~ q~Bita~e~ ~~~~q~:;l~~ \~~; ~;~~h~;Ii ,Vi~ja y
Bun;,os y Directores sl1bimmcctol"eB de ,]CltLrnÍ!:lmos Dig~
tr-it;s. ,- ,- ' , .. ' """,' <
.'.
2 t diciembre 1S92,
Excmo. Sr.: En yIf;.t:a·..d..~1g óqiuesto por V. E., en 19
de octubre último, al remitir la instancia promovida por
D. Santia:g-o Dófuínguez, vecino de M¡ú1ila; solicítañdó auto-
rización pamc~nátruit'una'plá~i1i·de toros ,de madera en la
Señor Inspector geneTlllde4ng'lmieroE~"
~~}i;'ll!:l ,1,"';;) ,;;" lúA ;;: ,¡'ÓPEZ DQ~ÜHJGEZ
Señor Ci:t~thih g'ó~t¡a.é:eátalnña~ "'.: ,,'
,
I
i¡
! .... 4'1 '
IPARTE. NO oF1CJljlL
2.a wnapo1é:micade,dicha Plaza, la Reina'Regente del Rei- I~ -
no, en nombre de-'su AugtisfuHijo el Rey (q. D.'g.);'ha te- 1 ADVFRTENCIA, '
nido á bitm'R<Xloo:er á'1osolíbitad6por'61 recurrente y'apro- , ~._.~_
bar el tmHcipod.~'pe'riniBél boric~dido' p:1r V.' E., ''Siempre jI - b .. ',' '" :;,
qUG l,ilJl 'ob,ras se eJ'cc.:uten·.con 'estricta sUJo ccio,'n ~.l plano pre- I Los senONlS su scripíores paNici.l1ares que 'dese&n ccmtinuarI siéndolo para el añonró"imo, remit~ráná la vez üue el im"orte,
sentado para' las. tni'sroas, debiendo quedar sujetas á las Iú razón de 4'50 pes~tas trimes.he, la etiqueta qlle se P;IH~ tn
prescripcioneá 'Vigentes sobre 'edificaciones en las zonas, po- la faja, con hs señas de sn actual re!!iJencia, can el fin ne !w.c«r
lémicas delaslpiazas dé guerra. I su re:imprcsión pnradenvÍDdel P¡i'il'UO y COUlCC~ÓN LE-
..n' IGISLA'l'IVA.·> -', ,.,'
DEl IMl orl!l.en lo dig<:l á V. E. lJura su conocimiento yd .c Siendo varios 103 cuerpos y depnndencias, a~! corn.o In1J.Ghos
emás (hectos. Dios guarde á V. ID. muchos años. frIa- 1 los Dañores subscriptores qua no pudi,cl'OZl adquirir los 11m; to-
drid 19 de diciemhre do .1893. .' ¡ nws qus lO:'llW, la leg::slaciúü pubEc:lda en el ario 1885, por ha-
" ' LÓPEi']jm.1ÍNGDl~Z 1 herse agotado la prhuára v;mciéu., ;se. participa que en breves
(lias qlwdu,rim reimpresos aquéllos y á la venia en esta Admi-
Señor Capitán g{)nowl df' las Islas Filipinas. nistraci6n al procio de 10 pesetas cada uno. Los pedidos han de
1
venir acomoafiudos de su imuol'te. A lo:> cuer;:¡os con cU<lnta
corriente eñ la Caja Centrl,ll,se les pasurá cargo. '
I
i~·~L·: t ! '~,. li~ '.: . '.'<
¡' .Expn;tq~ Sr.:: ,En; v,istaQ,elQ expuesto por y. E.,on 2 dol
cOl"~·iQl1t(1mé~,.;Ltl ~~mí~ida instancia prornovii.la por D, A,u·
tonio (llf.,ZCÓY ~!e.J;'ol~" v,eci¡:lO .ele Lórida" so1i<;ito.ndo,al;t,tol'i-
za~~?Il; p?¡ru, 1."xqlt.zaX .oRr~f!., .W\ Ja , ~.~, ,zOl,a. polGl;'gi<:fj ,AlA
0<'1f\tiJ19 ,lly:~UJ:denY;I!l~i 9:i~~3, ,P~aza" ;l~ l\e~~a ;~~e.ge,nt~ ¡
del;lJ:efnq'IYfL~9'm.bl'e,¡p.~,:~B:A\··ugU,(3,tQ :ff.ijp: H1,B,e¡r (f1:)~ ;PiD,il¡
g~yfRrP'fb"t ,h~1t~p,,~ ~u:p~l}~}lf~:p~4,1r,:~,dR-d?p;J.icitLtrA9 ppr ~~
recurrente, _1fÍ;~flflfr,~,q'il~,tJa~r9Rfflfl?e,pj ~~U¡~~11 con, Ast~'~cta
sujeRtBIl¡ .a1 upnpi IlE~~e,n.~~qQ¡ ~ur~ '~¡ts :m~sma,s;i ..q~bi~rdo
qU~f't,mtj?Jt~p ,~:l~~ Pf..C~~?Byj,011~syige¡:¡tes sohre,edificacio-
nes en las zonas polémicas .~tdaS,l~ll,'í~S.dp ~l~e~ra! r J : ,
De f~l;l.l,~~q?:\l.l?:{. ~~~o á V. E. ~ara su conoc!miento y
dem:is efectos. blOS guarde á V. ,K mucho~anos. Ma·
dric119 de diciembre da48f12~::¡,\ " .. í ,: ,.,;;.'
t; ::' < • t~~ ~y: t. • ~~;;' ~.,
"_l)j.Q.... mtm.. 2.7~ .
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SECClüN DE ANUNCIOS
t •
OERliS EN VE1~TA EN LA AD*ismAd1PN DEL «DIARIO OFICIAL»
y -'.Yo~ea.iJ6.'t"li~.. eaJ.,.··dífl'.i.~,eai~~!!ñ.~i~Ot~. !~~~'.'"5!'...,:"tod~U..~..~~ se ,fie4 a1lJla#o ptifl y ~le'lQn::Leg1s~,~tlfa,e:n.sll;\pa, 1 \rat1fa?! -:
••~: j. --~\ J, ,,-,/ J ..1' i' 2,>,..»V~/; (-1.. 1(
Las subscripciones particulares al DIARIO OF~pAL y Colección Legislativa, darán comienzo,
precisamente, en cualquier mes que sea el l. o d~Xeada trimestre. El precio de cada trimestre,
mínimo período que se admite de subscripción, es el de 4'50 pesetas.-Pagos adelantados.
Diario Oficial ó pliego de legislación que se' compre suelto, siendo corriente, 25 céntimos. Los
atr~~~~~¿]lá~~~Jl:tifiQJI{7)'t~n:OSfI.ot·J:«i[3.~j)iVeleí:~·~~.Ti:II(:
Id.am ld. de 1876, 188(), 1887, 188'81 iSS'91 1890 y 1891 a 10 pe~d~ ilfitt. " .
,«_.!&...rtm¡ .d21~Jmf,l~les __qel.Jjj~~t?J .arregta4.a .ª1_.Q9s.iig2.,.de..Lusticia Iyli1it~!E~~!.,~~4!!or de
glÍérr?~ 'D;',J <.l..¡lcr·Ugélrte~-l)ec.l¡iradaoficial, p.ara sU ·le'cfutá·"a:·tas·ctases 'og'ttop:a;por reales
ó~aénes-~ 19', d~ ..~-a}'? i ~9 dé ~~mio de 1885, reiter~1a~l~r__larde-L~)le f:nrttr():~e,:~~ año
(P,~:I~'j~~~}'~'.:9),a 50 .c~nt1~?s ejemplar. ..__.__. __.__ .... .._o.~.~ ....._._ ..~._..,.._•.•.-"...,.,,.. ...
't.' ,
.OBRAS EN VENTA EN EL DEPÓSITO DI LAct'tJla,U
. '). ~ ; : . . " • J: .,:....., .. 1
~ <.~ .......
.~ ¡.-)
yc'iiyos pedidos ha.n de dirigirse directam,ente aJ.'Jef.a.~iL:mismo
.'~ :' ~...- I :~ .•
DiSpMsta lapubUcación del. nuevo mapa de Zonas militares por R. O. de 7 de septiembre, ~e halla á la vera-
ta en al Depósito de la Guerra ~ 0'50; pesetas ejemplar.
Instruccioneg complementarías deDleglamentode Grandes Maniobras.-Precio: 1 peseta•.
Instrucciones y Cartilla para lOs ejerCicios de Orientación.-Precio: O'75pesf?t~s., '. ..
<... .. '., .
..: ,.
Mapa militaritine~riode España.-Se hallan de venta, tiradas en "tres colores, yal precio de
2'90 pesetMooda-una t las hqjas de 'signos convencionales, y las que, ea orden d@ eolooaei01l. tienen 108 núme-
ros 4:5, f.16.t ~,55,,56, 64 Y 65, que,pompranden, respectivamente, parte de las provincias de Madrid, Gu~dala.
jara, GUeJ;I.ca t Toledo, S.,Elgoyja.-:-Guadalaja,,-ra., Cuenca, Tenel, Valencia,.-Toledo, Cácer0S,Badajoz,Cmdad
Real.-Madrid, Cuencá, "Toledo, Ciuda'd ReiH."::'-Cl!ienca, Vale,l1cia,.AJ.bacete~-l3adajoz),Ciudad Real,.Córdoba.-
Ciudad Real t Albaeetet Jaén. . . .' - '., .".~'.;,
Vista~,panorámicas, reproducidas por mooio de la fototipia, que han de ilustrar la Narr.ewión de la
Guerra d(j,'t'lista de 1869 á 76. El precio sel1alado es el de 0'75 de peseta lámi)1a, siem.pre qne se adquieran
colecciones completas de las reféreJites á cada lUlO de los teatro~ de operaciones del Norte, Centro y Cataluña,
y de 2 ~~a$. vista cllando se compre una su&lta.
Hasta ahora se han repartido,las siguientes: Maña~"ia.-Vera.-Cdstr() Urdiales.-Lumbier.-:"Las Peñas
de Izartea.- 'Valle de S<JJnor1"Ost1"O.- Valle de Sopuerta.-San Peri!ro Abanto.-:,piieñte la Reina.-Berget.-
Pamplona.-San Fel'ipc de Jdtiva.-Batalla de Treviño.-Chelva.-Berga (lJis).-Castetl{uJlit de la Roca.-
Castellar de Nzt-ch.-.:..7l,,{onte Esquinza.-San lJJstéban de Bas.- 'Valle de Galdames.-'-Besalú.-Elgueta.-To-
losa.-Collado de Artesiaga.-P~(.ertode U~·quiGla.-Batallade Oricain.-~[o1"ella.-Cantavieja.-Puente de
GuardJiola.- Valle de Somr;1'rostro (bis).-Seo de U'i"gel.-He'rnani,-Puebla cte Arganz6n.-Peña Plata.-
Ir'Ún. -Sú'(I-a de Igurquiza.-Pu~nte de Ostondo.-G'uetaria.-Montejurra.-01"io.";"'ElizonM.-Pwlgcerdá.
-lJste-lla.
